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INTRODUCCIÓN 
 
“(...) Por eso los sueños son tan peligrosos: abrasan como el fuego y a veces nos 
consumen completamente” 
Athur Golden. 
 
El abordaje del erotismo en la literatura es diverso. En este trabajo nos concentramos 
en la novela de Andrés Caicedo, ¡Que viva la música!, donde un tema de análisis es 
el del erotismo. Categoría que se nos convierte en el centro. Ahora en la novela se 
muestra como nuestras experiencias actuales son producto casi fiel de los años 60, 
del gran movimiento hippie, que desató la revolución sexual y que ha viajado por 
diversos estados para llegar hasta lo que se evidencia hoy en nuestros jóvenes de 
décimo y once de los colegios. 
A veces la desproporción del sentido erótico, queda en la simple y vana actividad 
coital. La cual refleja la ausencia total de las emociones pertinentes y exclusivas del 
ser humano para encontrar en cada gesto, caricia, silencios, miradas, palabras, 
símbolos, entre otros; la emoción suficiente que lleve a un orgasmo mental mágico y 
único en cada ser ávido de brindar amor y de reconocerse especial dentro del 
entorno en el que se encuentra. 
Leer la obra de Andrés Caicedo es viajar a través del realismo social, alrededor de 
temas de la vida cotidiana, de la vida de la ciudad y una muestra de ello es la obra 
“¡Que viva la música!”, la cual cuenta la vida de una joven de una condición y status 
privilegiado, quien describe bellamente las facciones físicas de las cuales ha sido 
dotada y que encuentra su plenitud de adolescente en la música, la droga, el baile y 
la promiscuidad. Narra una de las épocas más contradictorias de la vida de la ciudad 
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de Cali e incluso de toda Colombia. Su historia cuenta uno a uno los pasos que 
llevan esta joven burguesa al final devastador y la perdición social de la protagonista.  
Los momentos casi perceptibles por el lector acerca de las adicciones a los 
alucinógenos, las descripciones detalladas de los sucesos de sexo y las sensaciones 
que hacen volar su mente mientras se deja envolver por la música que ama más que 
a ella misma, muestran a su vez la realidad de una Colombia escondida y poco 
retomada por muchos, los júbilos, las agonías y las noches de un mundo que 
muchos conocen, pero pocos mencionan y aunque narradas allí muestran una 
realidad aún más vivenciada en la actualidad. Su pertinente imagen de mal 
comportamiento queda plasmada allí, en cada pensamiento que se lee a lo largo de 
la historia. Las descripciones melodiosas y apasionantes de las imágenes de 
erotismo, nos lleva a preguntar ¿qué función juegan esas imágenes eróticas dentro 
del contexto social actual?, ¿qué diferencias existen entre las generaciones de la 
contracultura y la actualidad?  
Es necesario precisar que hay unos hechos históricos, sociales, culturales y eróticos 
que hacen parte de la visión del autor. Todos ellos en comunión con autores de gran 
renombre erótico como son George Bataille, Umberto Eco, Vladimir Nabokov y Anais 
Nin, entre otros. Justificando temas como las relaciones sexuales entre menores de 
edad, el lesbianismo y desenfreno en las mismas. 
Andrés Caicedo narra cautelosamente cada uno de los encuentros sexuales de la 
protagonista de su obra, partiendo del conocimiento del otro como acto fundamental 
para desinhibirse y pasando por el consumo desbordado de elementos alucinógenos 
que en conjunto llevan a las imágenes allí descritas con intensidad y jubilo sin 
sentimientos culpabilizados. 
Así que realizamos un trabajo de encontrar y deducir las imágenes eróticas y generar 
un acercamiento a este tema entre la población elegida para el estudio. 
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CAPÍTULO I 
Andrés Caicedo y el erotismo 
1.1 Acercamiento a la vida y obra de Andrés Caicedo 
 
“No camines tan rápido. Es mejor hacernos esperar” 
Andrés Caicedo. . 
 
Hablar de Andrés Caicedo es describir a un hombre con conceptos de mundo definidos, 
inteligencia indudable, también es referirse de manera directa a la ciudad de Cali, la sucursal 
del cielo. A Cali se la conoce como la Capital Mundial de la Salsa y se destaca también por 
sus diversas manifestaciones artísticas como lo son: las ferias y festivales de teatro, cine, 
música, literatura, artes plásticas y más, sin lugar a duda Andrés Caicedo es el gran exponente 
de su natividad. Sus obras en general hablan de ello, de sus experiencias dentro de su ciudad y 
cómo ve la vida allí, habla de lo que lo apresó y habla de sí mismo envuelto en la Cali de los 
años 60 y sus adicciones, frustraciones y su existencia general.  
Así mismo dentro de nuestro enfoque encontraremos una reseña biográfica del autor que nos 
ocupa, junto con la exploración de los criterios eróticos que hacen diferentes autores y su 
aplicación en el mundo educacional para ayudar en el control de las emociones. 
El nacimiento de Andrés Caicedo se produjo allí en el suroccidente de Colombia, el 24 de 
septiembre de 1951.  Y fue bautizado por sus padres Carlos Alberto Caicedo y Nellie Estela 
como Luis Andrés Caicedo Estela. Tuvo cuatro hermanos y terminó por ser el único varón 
luego de la muerte prematura de su hermanito de tres años. Su mal comportamiento en 
distintos colegios lo hizo transferir hasta Medellín al colegio Calasanz en 1964 y a sus 10 años 
de edad escribió su primera obra titulado “El Silencio”. Su turbulento comportamiento lo hizo 
regresar a su ciudad, en donde tras varias expulsiones de distintos planteles educativos lo 
hacen culminar su bachiller en el Colegio Camacho Perea, en 1968. 
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Por esa época se conocieron sus primeras piezas dramáticas: 
 "La piel del otro héroe" 
 "Recibiendo al nuevo alumno" 
 "La noche de los asesinos" 
 "Las sillas" 
 "Moby Dick" (adaptación cinematográfica), entre otros. 
 
Fundó con sus amigos: Luis Ospina y Carlos Mayolo, el Cine Club de Cali, Andrés era un 
adicto total al cine, en el documental sobre el mismo “unos pocos buenos amigos” con 
duración de 82 minutos y dirigido por Luis Ospina en 1986 (Ospina, 2016),  se narra acerca de 
unos diarios en los que se evidenciaba horarios estrictos para leer, escribir y hacer montajes 
teatrales. Así mismo da muestra de la disciplina increíble y majestuosa que tenía sobre la 
lectura que hacía de los libros, en ese voluminoso encuentro textual que se conserva de él en 
un folder, da evidencia de su insaciable hambre por la literatura, cada uno de los libros que 
leyó lleva consignado un comentario extenso.  Como quien reconoce en el tiempo su poca 
estadía en él. A los 20 años recibe el reconocimiento como ganador del Concurso de Cuento 
en la Universidad del Valle con la historia llamada “Berenice” y el Concurso Latinoamericano 
de Cuento de la revista venezolana Imagen con “los dientes de caperucita”.   
Sus amores por las artes fueron excesivos todos, pasando de ser un lector compulsivo, escritor 
insaciable a un devorador de películas, en donde no dormía ni comía por ello y de allí paso a 
ser  un amante de la música, especialmente del blues y el rock.   
Este “genio” manifestó siempre su poca aprobación por vivir más de 25 años y cumpliendo 
con su pensamiento; el 4 de marzo de 1977 decide culminar con su vida ingiriendo 60 pastillas 
de Secobarbital (El secobarbital pertenece a una clase de medicamentos llamados barbitúricos. 
Actúa al hacer más lenta la actividad del cerebro. Es recetado para la ansiedad y el insomnio) 
en su apartamento ubicado en la avenida sexta. Allí su luz se apagó para siempre, su cerebro 
dejó de enviar inspiraciones e inició un renacer póstumo de éxito, de imágenes ahora 
analizadas, de ideas rimbombantes, de cuentos con finales fatales, de palabras sabias y de 
tormentas existenciales interpretadas por cada uno de sus escritos.  En su escena final se 
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encontró tendido sobre el escritorio, a su lado como es de esperar de un buen escritor...  hojas 
en blanco y otras tanta escritas con frase repetitivas, dignas del comportamiento compulsivo 
que manifestó siempre, una máquina de escribir y un libro, quien diría que ese libro sellado y 
nuevo era su única novela escrita “que viva la música”.  Proyecto que lo mantuvo con vida 
hasta sus 25 años tras haber intentado quitársela dos veces más en 1976 (Cromos, 2018) 
Tras su muerte podemos encontrar que no se logró conocer a Andrés como persona y que sus 
escritos nos cuentan historias que hacen parte de una ficción del colectivo. Podemos 
imaginarnos todos los infiernos que conoció en su corta existencia, en cada una de sus obras, 
pero jamás podríamos saber a ciencia cierta cuál fue su esencia y sus verdaderas intenciones 
con cada una de sus palabras. Hoy es considerado uno de los  mejores exponentes de la 
literatura urbana  y  del Baby Boom colombiano. 
Sus obras nos muestran la adolescencia de los años 60s y 70s, las experiencias de otro 
adolescente (el mismo Andrés Caicedo) que decidió desde temprana edad que no llegaría a la 
adultez, porque consideraba que esa etapa de la vida lo cambiaría; por tanto, No lo permitió. 
Quizás la obra que acerca a sus seguidores a interpretar su vida fue “Mi cuerpo es una celda”, 
ya que se construyó con cartas a sus amigos, sus criticas de cine y que denotaron frases 
célebres de su paso por la tierra como: “ya no soporto la compañía de las personas, porque 
implica raciocinio, conversación, y no estoy dispuesto para ninguna de las dos” (Monteros, 
2016). A pesar de que varios de los exponentes del boom (fenómeno editorial mundial  
destacado por sus escritos sobre la acción político y social de los años 60´s), describieron sus 
personajes en el campo, tales como el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes, el 
paraguayo Augusto Roa Bastón, Mario Vargas Llosa de Perú y el colombiano Gabriel García 
Márquez (Cabrera, 2009).  Andrés por tanto  toma personajes jóvenes, con ganas de beberse el 
mundo, los menciona y relaciona con todas las experiencias de la ciudad de Cali, sus 
interminables calles, los movimientos sociales que por esa fecha se avecinaban, la oleada 
hippie y la contracultura, descrita bellamente a mi parecer  por Umberto Eco (Eixam, 2016)  
en su frase “Cada cultura absorbe elementos de las culturas cercanas y lejanas, pero luego se 
caracteriza por la forma en que incorpora esos elementos.”; ya que este movimiento basó sus 
esfuerzos en la preocupación por el medio ambiente y el rechazo general al materialismo 
marcado por la opresión de los desposeídos de las clases medias y populares.  
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Este movimiento generó la mejora en las condiciones de vida de dichas clases, en él tomaron 
fuerza dos de los grandes movimientos: la liberación femenina  y la lucha contra la 
discriminación étnica. Esta contracultura modificó asimismo los valores y el modelo de 
familia que hasta el momento va en deterioro debido a dicha trasformación de los valores en 
los jóvenes y la falta de un núcleo de contención afectiva. Sumado a esto, Andrés tuvo que 
vivenciar una tragedia que dejó como record la muerte de 20 estudiantes en manos del ejército 
nacional, en 1971. 
En dicha movilización estudiantil las golpizas a los estudiantes eran el pan de cada día, pero 
éstos nunca se doblegaron. Acerca de esto narra Andrés... 
 
“El 26 de febrero prendimos la ciudad de la 15 para arriba, 
La tropa en todas partes, vi matar muchachos a bala, niñas 
A bolillo, a Guillermito tejada lo mataron a culata, eso no 
Se olvida. Que di piedra y me contestaron con metralla, que 
Cuando hubo que correr corrí como nadie en Cali. Que no hay 
Caso, mi conciencia es la tranquilidad en pasta, por eso yo soy 
El que tira la primera piedra”.  (El atravesado) (Juan Camilo Parra, 2016) 
 
Y ello se ve reflejado desde su visión culta y brillante descrita a lo largo de sus cuentos. Un 
personaje cercano a su desenvolvimiento urbano, a esas experiencias vividas en medio de tan 
inmensurable cambio cultural está en “que viva la música”, su única y valiosa novela. María 
del Carmen Huerta, su protagonista;  es sin duda  la sombra hecha letra de Andrés Caicedo. 
Ella siendo una “burguesita” se sumerge poco a poco en un pozo sin fondo,  lleno de drogas, 
sexo, alcohol, baile y visión de mundo del cual ni hace el más mínimo esfuerzo por salir, 
disfruta y asume cada uno de los pasos que decide dar. Tal como Andrés lo hizo con diferentes 
matices y en todas las áreas en la que se desenvolvió.  
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Las obras publicadas de Andrés Caicedo hasta ahora son:  
 
 El libro negro de Andrés Caicedo (2008). Bogotá: Norma.  
 El cuento de mi vida (2007). Bogotá: Norma.  
 Noche sin fortuna / Antígona (2002). Bogotá: Norma.  
 Ojo al cine (1999). Bogotá: Norma.  
 Angelitos empantanados o historias para jovencitos / A propósito de Andrés Caicedo y 
su obra (1995). Bogotá: Norma.  
 Recibiendo al nuevo alumno (1995). Cali: Editorial de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad del Valle.  
 Destinitos fatales (1984). Bogotá: Oveja Negra.  
 Berenice / El atravesado / Maternidad / El Tiempo de la ciénaga (1978). Cali: 
Editorial Andes.  
 
 
Novelas  
 
 ¡Que viva la música! (1977)  
 Noche sin fortuna (inconclusa) (1976)  
 La estatua del soldadito de plomo (inconclusa) (1967)  
 La Vida de Jose Vicente Díaz López (inconclusa) (1975)  
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Cuentos  
 
 Pronto (1976)  
 En las garras del crimen (1975)  
 Maternidad (1974)  
 El pretendiente (1972)  
 El tiempo de la ciénaga (1972)  
 El atravesado (1971)  
 Destinitos fatales (1971)  
 Calibanismo (1971)  
 Patricialinda (1971)  
 Antígona (1970)  
 Berenice (1969)  
 Lulita, ¿qué no quiere abrir la puerta? (1969)  
 Felices amistades (1969)  
 El espectador (1969)  
 De arriba a abajo de izquierda a derecha (1969)  
 Besacalles (1969)  
 Vacíos (1969)  
 Por eso yo regreso a mi ciudad (1969)  
 Los mensajeros (1969)  
 Los dientes de Caperucita (1969)  
 Infección (1966)  
 Calicalabozo (1966), compuesto por quince relatos entre los cuales destaca "Infección"  
 El silencio (1964)  
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Guiones de cine y teatro  
 
 Un hombre bueno es difícil de encontrar (1972)  
 El fin de las vacaciones (1967)  
 Recibiendo al nuevo alumno (1967)  
 El mar (1967)  
 Los imbéciles están de testigos (1967)  
 La piel del otro héroe (1967)  
 Las curiosas conciencias (1966) } 
"Sólo tú comprendes que enredaste los años para malgastar y los años de la reflexión en una 
sola torcida actividad intensa. Viviste al mismo tiempo el avance y la reversa." 
ANDRÈS CAICEDO 
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1.2 Hacia la esencia del erotismo en ¡que viva la música!   
 
El talento de este autor queda impreso en su obra ¡Que viva la música! Cerrando con broche 
de oro su trayectoria en la tierra. En este subcapítulo encontraremos un pequeño resumen de lo 
que nos encontraremos en la obra que ha servido de base para este trabajo y en la cual 
enfocaremos la propuesta pedagógica para ayudar en el amor de la lectura y el control de las  
emociones por medio de la misma. 
A lo largo de la trama que narra Andrés Caicedo en su novela, se va notando el deterioro de 
los valores de los seres humanos en la medida en que ceden a placeres que conducen solo a 
fondos sin retorno. Esta novela muestra las influencias en  que la música y las amistades 
pueden ir reformando a un adolescente con un nuevo y complejo modo de pensar y por tanto 
de vivir.  La adolescencia es quizá una de las etapas más cruciales en la vida de cualquier ser 
humano.  
Comienza con la pubertad aproximadamente a los doce años en las niñas y los catorce años en 
los niños. Se trata de un periodo de crecimiento en el que se producen muchos cambios físicos, 
psicológicos, personales y sociales. Es de notar como las drogas, la deformación de los 
valores, el culto al sexo, está ´presentes en los escritos de Caicedo. Un punto crucial de la esta 
etapa tan renombrada en la obra es: la sexualidad. El rápido crecimiento propio de una 
adolescencia da lugar a una madurez que se produce antes en las chicas.  
El sexo y la sexualidad se convierten en temas de especial interés para ellos. Así, cuando 
María del Carmen Huerta o La Mona, protagonista de ¡Qué viva la música!, dedica su vida a 
la práctica  del sexo, a la pasión por él y por sus amantes momentáneos, parece “heroinar” su 
cuerpo, y desmitificar la importancia  del respeto y el reconocimiento del otro, del intercambio 
emocional que debe existir más allá de los cuerpos, en donde no solo recibe sino que se da. En 
esta historia como en casi todas las obras de Andrés Caicedo no se hace necesario la 
descripción de las cualidades de sus protagonistas para que mediante el relato se conozcan sus 
sensaciones e inclinaciones sexuales, La mona suda, imagina el cuerpo del otro, mira con 
deseo, aprecia la belleza física de Mariángela y sobre todo siente.  
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A través de ella cualquier persona que se acerque a dicho texto casi lo puede palpar por sí 
mismo. Ya que cada persona ha experimentado eso en algún momento de la vida. Por lo tanto 
este autor atrae con su metodología literaria. 
Siendo esta novela la obra base de nuestra propuesta pedagógica vale la pena aclarar que su 
multi-temática nos regocija porque de ella se pueden abstraer muchas problemáticas de los 
jóvenes, no solo de esa época sino de todas las épocas, ya que la adolescencia siempre genera 
controversias dentro de la sociedad y marca tendencias sociales que impactan a largo plazo los 
aconteceres de la vida de un país. Es de allí que se apropia nuestra investigación para asumir 
estos temas que son tan cercanos a los jóvenes de nuestra época y que como docentes nos 
orientan para garantizar una mejor aprehensión de las competencias necesarias para culminar 
con éxito su etapa media vocacional y resurgir en el ámbito de educación profesional y 
laboral.  
La novela ¡que viva la música! Toca temas diversos como: la cultura, la sociedad, el amor, el 
desamor, la adolescencia, el erotismo, las relaciones personales, las sexuales, las amistades, la 
admiración, entre muchos otros que hacen parte de un diario vivir y desde allí vivenciar 
prácticas pedagógicas que permitan un mejoramiento en los estándares de educación del ser, 
con un saber específico. Partiendo en nuestro caso del tema erótico como medio de 
acercamiento a los nuevos adolescentes en formación y potenciar sus habilidades a través de la 
lectura y el conocimiento. 
 
EL EROTISMO  
Según el diccionario de  la real academia de la lengua (Drae) EL EROTISMO viene de la 
palabra griega eros la cual se refiere a la pasión aplicada al amor y el deseo sensual. Se 
representó con el dios Eros. “El concepto de erotismo connota y denota lo relacionado con la 
sexualidad, tanto en relación al mero acto sexual  de desarrollo carnal como a sus 
proyecciones” (Conceptodefinicion.de, 2016). Si bien es necesario tener en cuenta este 
concepto, también podemos asumir que el erotismo parte de la expresión de sensualidad 
cerebral que cada ser humano forja en la medida de las experiencias amorosas y afectuosas 
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consignadas en su pensamiento, totalmente expresadas y vivenciadas a través de su cuerpo y 
sus sentidos.  
Cada uno de nosotros definimos el erotismo desde lo que nos genera placer de algún tipo y a 
lo cual le impregnamos nuestra imaginación y creatividad para alimentarnos de esa emoción 
chispeante y subjetiva, por lo tanto termina estimulando nuestra inteligencia emocional. De 
hecho mi opinión se ve fundamentada en la cita del crítico Francesco Alberoni (italiano); en O 
Erotismo,  donde  defiende que el verdadero erotismo sólo es posible cuando cada persona 
envuelta en el proceso erótico comprende al otro, logra ponerse en su lugar y hacer propias sus 
fantasías; aporta el concepto de que la “generosidade intelectual e emocional, capacidade de 
dar-se, de dicar-se, de abandonar-se. O grande erotismo é o oposto da avareza, da mesquinhez, 
da prudência” (Aberoni, 1986)y todo ello fundamentado en el sentimiento del amor.  
¡Que viva la música! en particular narra uno a uno los pasos previos y posteriores de los 
encuentros amatorios de la protagonista, pero también hace alusivas frecuentes  al erotismo 
dentro de toda relación social la cual deleita los sentidos y satisface la capacidad de sentir. Por 
lo tanto se vale de todos los recursos imaginarios para encontrar su punto exacto de despeje y 
relajamiento, que se convierte en una caricia mental. Aun cuando hablemos de ello en 
literatura es casi una invitación a leer con placer y con capacidad creativa. Rosario Miranda en 
su texto crítico  Arder argumenta que  “el erotismo produce chispas en forma de escritura. El 
erotismo segrega literatura.” (Miranda, 1998). 
La literatura erótica por tanto es un arte de consulta, de conversación, reconocimiento, 
complicidad y confidencia. Este tema dentro de cualquier cultura es familiar, cada uno de 
nosotros puede fundamentarlo desde su punto de vista único, es el lenguaje compartido de la 
sensibilidad y la provocación. Este tópico que marca culturas se puede notar desde la era  
paleolítica con las estatuillas llamadas  venus, las cuales exageran la forma femenina con sus 
rasgos sexuales. Musas inspiradoras de literatura. Como uno de los textos sobre posturas 
sexuales más antiguos conocido hasta la fecha llamado: Papiro de Turín (muy historia, 2016). 
Este papiro contiene doce escenas sexuales, donde se muestran, las destrezas de las prostitutas 
egipcias, que a la vez que practicaban el arte amatorio tocaban sus instrumentos. O las 
sinuosas, y probablemente provocativas, danzas que las bailarinas ofrecían a los altos cargos. 
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No podemos dejar de lado  a la famosa poetisa Safo de Lesbos y sus poemas eróticos dirigidos 
a mujeres. De ella deriva la palabra lesbiana y el verso sáfico.  
 
“Igual a los dioses me parece el hombre dichoso que te abraza y te oye en silencio con tu 
voz de plata y tu sonrisa risueña… 
Cuán cara y hermosa era la vida que vivimos juntas. 
Pues entonces, con guirnaldas de violetas y dulces rosas cubrías junto a mí tus rizos, 
ondeantes. 
Y con abundantes aromas preciosos y exquisitos ungías tu piel fresca y joven en mi regazo y 
no había colina ni arroyo ni lugar sagrado que no visitáramos danzando…” (Pascual & 
Sanz Morales, 2008) 
 
En este poema da culto a una de sus más preciadas amantes, porque amo tanto a hombres 
como  mujeres, con pasión y sentimiento; con una locura que prefiere la muerte a vivir sin el 
amor.  
Cada una de las épocas ha sido bien representada en su literatura erótica, en el siglo XVIII El 
llamado Marqués de Sade, escritor y filósofo francés, autor de “los crímenes del amor” (ABC 
cultura, 2016) y otras numerosas novelas, descubrió ante la sociedad francesa 
prerrevolucionaria sus extraños gustos sexuales, vicios, ateísmo  radical y actos de violencia  a 
través de sus obras. Tal era la carga sexual y obscena de sus libros que estos estuvieron 
prohibidos hasta bien entrado el siglo XX. A partir de él se creó el término sadomasoquista o 
sadismo, convertido en sustantivo en 1834, apareciendo en los diccionarios de diferentes 
idiomas describiendo la excitación mediante actos de crueldad sobre otro, y no es de extrañar, 
ya que sus novelas más que eróticas contienen una carga sexual casi pornográfica que supera 
el patrón de comportamiento sexual, en donde la fuente productora de placer son los objetos, 
situaciones o actividades: la parafilia. Obras como Justine o los infortunios de la virtud o Las 
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120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje, no solo son obras eróticas, si no también 
filosóficas. Las dos han sido llevadas al cine. 
En el siglo XX tenemos que resaltar la novela de “Lolita”, que tanto escándalo causó por 
contar la historia de amor entre un hombre que se obsesiona sexualmente con su hijastra de 
doce años. También llevada al cine por Kubrick en 1962, y que demarcaba poco a poco la 
pedofilia de la que hoy son presos muchos adolescentes. En la actualidad la narrativa erótica 
está viviendo un apogeo antes desconocido, llegando incluso a copar las listas de los libros 
más vendidos.  
Muchas escritoras de literatura erótica han saltado a la fama durante este siglo, a menudo con 
ficciones de estilo autobiográfico. Es el caso de Melissa Paranello en su libro erótico: Los cien 
golpes, el cual narra su experiencia sexual en su adolescencia  y Valérie Tasso  en la película y 
libro: Diario de una ninfómana que describe a una joven adulta de posición económica 
acomodada, que anda en busca de nuevas experiencias de índole sexual difíciles de saciar y 
que tras la muerte de su abuela y los problemas económicos a partir de dicha ausencia, 
desespera e ingresa a una casa de prostitución de lujo para finiquitar sus deudas y poder 
reanudar una vida nueva.  Mención aparte merece la trilogía Cincuenta sombras, de E. L. 
James, que cosechó a partir de 2011 un éxito sin precedentes para el género y que se vivencio 
a través de su película. 
 En la regularidad de la literatura y sobre manera en la erótica, aunque su tema induce a la 
sexualidad lo que prevalece es el valor del amor o el desamor como base de la narración, “ah, 
el amor es una cosa tortuosa, nadie es lo suficientemente sabio para conocer todo aquello que 
contiene” P.B. El amor la más compleja e importante de todas las emociones humanas, a mi 
parecer desafía cualquier definición, pero dada su grandeza y su poder imaginativo sobre la 
vida  puede ser a la vez creativo y destructor, hermoso y aterrador. Pueden ser numerosos  los 
ejemplos del amor; el de padres e hijos, entre hermanos y hermanas, el vínculo entre dos 
amigos que se estiman, el bienestar perdurable de las parejas que se aman más allá del deseo 
carnal.  
Todos estos ejemplos son manifestaciones de amor profundo y solo en esas manifestaciones se 
puede comprender el amor, sin embargo dentro del amor existe uno de tipo erótico e implica 
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algún tipo de deseo  sin llegar a la consumación, como se evidencia en la “Oda a la ama 
griega”:  
 
 
 
ODAA LA AMA NEGRA 
…¡Dichoso amor! ¡Dichoso amor, aún más dichoso! 
Por siempre ardiente y jamás saciado, 
Anhelante por siempre y para siempre joven; 
Cuán superior a la pasión del hombre 
Que en pena deja el corazón hastiado, 
La garganta y la frente abrasadas de ardores… John Keats. (Gruss, 2016) 
El amor feliz se encuentra personificado en una doncella, ubicada justo más allá del alcance 
de su amante. De allí que se evidencie el amor y el desamor al mismo tiempo y que 
desencadena en la sexualidad como sustento  y alimento de la trayectoria de los hechos 
presentes en la literatura erótica. Ejemplo de ello es la obra de Tirso de Molina, "El burlador 
de Sevilla o convidado de piedra" (Justo Alarcon, 2016) que manifiesta el amor sensual  que 
Implica pasión amorosa; relaciones en las que la atracción física y el goce de la belleza 
corporal estimula el sentimiento, la posesión y unión física de los amantes. Las características 
de este tipo de literatura se manifiestan en la implicación del anhelo de fusión completa con la 
otra persona, su exclusividad y, en ciertas ocasiones, en expresar formas de amor engañosas.  
Aunque Platón propone considerar la pasión sexual como una etapa en el camino,  con lo cual 
estoy profundamente en acuerdo, ya que no puede ser solo el objetivo final del erotismo. 
Porque él es un remolino de impulsos y sensaciones en conflicto, que pueden o no abordar el 
sexo. Entonces conociendo todo lo anterior, ¿qué es el erotismo en la literatura? El crítico 
Elías Gómez García asume el erotismo desde las relaciones emocionales y espirituales, 
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definiendo esto en la literatura como la insinuación de la posibilidad de un placer sexual, “por 
tanto, cuanto mayor sea la insinuación y más velada, más erótico es el texto; el incremento de 
la dosis de lo explícito produce pornografía y, con un poco de mala suerte, vulgaridad, 
cuando no aburrimiento” (Elias Gomez García, 2016).  
La obra de Andrés Caicedo va lentamente induciendo a su lector a conocer poco a poco a su 
protagonista en todas las facetas y en el proceso de desarrollo cronológico según la especie 
humana, y como cada decisión va trastocando su vida en parajes un poco más profundos. En 
esta obra encontramos un acercamiento a la juventud en general de la década de los cincuentas 
con todas las transformaciones que allí se tuvieron y que hoy son vivencia cotidiana del 
mundo en general. Es por ello que abordar la literatura desde el ámbito erótico mueve 
considerablemente el  análisis de lo que los estudiantes de grado decimo y undécimo viven en 
la etapa de adolescentes, sumergidos en un mundo que se mueve entre los placeres mundanos 
de la sociedad. Poco a poco iremos caminando por el sendero que se nos ha planteado en la 
obra sublime de nuestro escritor.  
 
1.4 Literatura erótica en el  campo educativo. 
 
Todos estos aportes que la literatura ha hecho a la educación,  como: la representación social, 
de sus valores e ideología, así como su participación en la forma de institucionalizarse la 
cultura a través de la construcción de un imaginario colectivo, tienen como consecuencia que 
los cambios producidos en los mecanismos de producción cultural y de cohesión social se 
traduzcan inmediatamente en la visión social de la función de la literatura en la educación y, 
por lo tanto, en la definición de objetivos docentes y en las prácticas en el aula, .esta tipología 
literaria no podía quedarse atrás en esta nueva oleada de información sexual accesible, 
educación sexual en los colegios, movimientos preventivos de embarazos, aceptación de 
diferencias entre gustos sexuales y demás 
Los adolescentes,  han respondido a este fenómeno buscando momentos de evasión que la 
literatura erótica les puede proporcionar, acercándoles a un territorio que les resulta familiar. 
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Además de llamativo y de fácil comprensión. La literatura juvenil erótica parece que ha 
echado el freno a la pornografía de la pantalla de ordenador. Se ofrece una alternativa desde el 
papel, lo que podría interpretarse como una búsqueda para reordenar o redefinir la sexualidad 
tras las vueltas que la pornografía ha querido lograr en ellos. Aportando desde la literatura 
complementos en la educación sexual planteada por el gobierno, de manera interdisciplinaria. 
Cuando se habla de literatura erótica se habla no solo de una lectura decodificadora  sino de 
enfocar y crear nuevas historias mentales que permitan re-escribir un cuento o una novela,  
con el acercamiento de los adolescentes a esta tipología simplemente se busca incursionar en 
un tema sensible y amigable para ellos, de fácil acceso, de nuevos y llamativos títulos, que se 
convierta en una hora de conciencia lectora, que los enfrenta más a sus realidades, los acerca a 
sus propias experiencias vistas desde otra óptica, ya que las obras que pertenecen a este género 
aunque sus distancias en tiempo son enormes, se basan en la realidad del ser humano y sus 
oles por cumplir, menos míticas y  más adentradas a las realidades de los lectores jóvenes que 
las adquieren. Y que de cierta manera vayan enfocándose a las relaciones de calidad que 
quiere alcanzar nuestro país, y  que están encaminadas a lograr metas educativas 
internacionales; de hecho lo plantea Fabio Jurado en una de las encuestas que le hacen, 
titulada “hoy se lee más que antes” (Camacho & Perez Medina., 2013) y que cuenta como si 
se han hecho avances en ello pero que falta más énfasis y mejores propósitos de acercamiento 
a la lectura por placer. 
Rescatando   uno de los valores más importantes para todo ser viviente, que aunque complejo 
de satisfacer se encuentra presente a lo largo de todas las esferas de la vida y dentro de cada 
célula dotada para la conciencia social y es: el amor. Cuando se habla de erotismo también se 
habla de este valor, aunque interlineado se hace necesario para establecer ese acercamiento 
sensual o afectivo, emocional con el otro.  
Este ejercicio literario erótico recae y hace énfasis en el proceso creador ya que es estimulado 
desde los principios de la lectura por y para el placer. Es un claro mecanismo y creación de 
sueños y fantasías que ayudan en el desarrollo de la creatividad. Para Freud, la literatura se 
engloba en un orden de cosas al que también pertenecen los sueños, las fantasías e, incluso, los 
actos fallidos. La literatura permite ilustrar muchos de los supuestos del propio psicoanálisis, y 
un determinado método de lectura concebido, en principio, para interpretar los sueños es 
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trasladado a la creación literaria. Para Freud, el artista expresa de manera intuitiva lo que el 
psicoanálisis trata de explicar de manera científica. Los sueños son siempre expresión de un 
deseo por parte del sujeto, y estos deseos pueden ser deseos ambiciosos o deseos eróticos. 
Basados en esta teoría, los adolescentes pueden encontrar en la literatura erótica un placer en 
tanto que descarga unas tensiones: de la frustración que le puede generar su realidad 
inmediata.  
Además de los procesos escolares requeridos para la educación de lenguaje, este tipo de 
literatura conlleva madurar procesos psicológicos  básicos que intervienen en la comprensión 
lectora como: 
a) Atención selectiva: focalizando  su atención en el texto objeto de lectura y rechazando otros 
estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello supone un notable esfuerzo de 
control y de autorregulación de la atención. 
b) Análisis secuencial: Constituyendo uno de los componentes del proceso mental de análisis-
síntesis, mediante el cual el lector va realizando una lectura continuada (palabra tras palabra) y 
van concatenando los significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar de 
significado mediante inferencias lingüísticas a la secuencia del texto leído, bien por frases, 
párrafos o tramos más extensos. 
c) Síntesis: Mediante este proceso de síntesis el lector retoma, resume y atribuye uno o varios 
significados a determinadas y diversas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se 
vertebren en una unidad coherente y con significado (comprensión del texto). 
Los procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos e influirse entre sí. Mientras 
se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se reconocen, se decodifican 
(correspondencia letra-sonido), se integran en las sílabas, en las palabras, éstas se integran en 
las frases y éstas a su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los patrones 
ortográficos, el conocimiento de sus significados, etc., y exige una interactividad sintético-
analítica. 
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d) Memoria: en cuanto a su modalidad temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), 
son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su comprensión, y lo 
hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se 
van estableciendo vínculos de significados con otros conocimientos previamente adquiridos, 
con lo cual se van consolidando (construyendo) aprendizajes significativos (Puente, 2002) 
sobre los esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la memoria a largo plazo del 
sujeto. En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 
secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica de 
la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso continuo 
de memoria inmediata al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, acciones o escenas 
textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones u otros datos 
expresados en el texto (González, 2004). 
Todo este proceso de "ida y vuelta" de los dos tipos de memoria produce interconexiones 
significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes de un texto leído, con el 
consiguiente beneficio en la comprensión lectora. Desde el punto de vista funcional, la 
información procedente de la estimulación (aferencia visual icónica o táctil -escritura Braille-) 
captada por los mecanismos atencionales llega a la denominada Memoria Sensorial (MS). Y  
que permiten un acercamiento más profundo de los jóvenes a: 1.  su aceptación corporal, El 
cuerpo es la extensión de la expresión de todos los fenómenos emocionales, sociales y 
culturales de la sexualidad y dependerá totalmente del medio en el que se encuentre y se 
desarrolle. 2. A valorar su intimidad y su privacidad, dentro de diferentes situaciones 3. Crear 
ética y moral en el adolescente frente a los temas referentes dentro de la misma literatura. 4. A 
minimizar el concepto de perversión como sinónimo de depravación sexual. 5. Estimular la 
curiosidad como el deseo de saber y averiguar algo que no se  conoce, de esta  forma se hace 
posible instaurar el erotismo y el juego dentro de las relaciones sexuales, como algo que no es 
algo negativo sino de responsabilidad y manejo. Valores necesarios no solo para convivencia 
social sino para el desempeño global del ser humano. 
Esta postmodernidad permite que los adolescentes de secundaría no se inhiban frente  a la 
sexualidad detrás de los muros del colegio o a escondidas en una habitación. El tema del 
erotismo está contemplado desde una perspectiva mucho más natural, gracias a la abundante 
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información proporcionada por los medios de comunicación y las innovaciones hechas dentro 
del sistema educativo moderno. Aunque es necesario crear una cierta claridad sobre  la línea 
sutil que separa al erotismo de la pornografía, nadie es capaz de definir dónde empieza y 
termina el erotismo. Lo único cierto es que el texto erótico, tanto por el manejo del lenguaje 
como por el tratamiento del tema, debe alcanzar un nivel estético que lo diferencie del 
discurso obsceno y grotesco de la pornografía. 
A pesar de todo es  un tema tan relativo como subjetivo, pues la definición que cada 
adolescente con una estructura mental fortalecida tiene sobre el erotismo y la pornografía 
depende, en gran medida, de su grado de educación, sus experiencias personales, su credo 
religioso y su escala de valores ético-morales demarcados dentro del ámbito familiar, pues 
todo lo que puede ser pornográfico para unos, puede no serlo necesariamente para otros. 
He aquí un interrogante que agobia a los docentes de literatura, ¿cuáles son los verdaderos 
criterios que permiten juzgar si un libro es erótico o pornográfico? Las respuestas pueden ser 
varias, ya que para algunos no existe ninguna diferencia entre un concepto y el otro. “La 
pornografía es la descripción pura y simple de los placeres carnales; en tanto el erotismo es la 
misma descripción revalorizada, en función de una idea del amor o de la vida social”. (Revista 
Furias, 2016) 
Para ciertos autores, como Vargas Llosa, lo erótico consiste en dotar al acto sexual de un 
decorado, de una teatralidad pura, sin adentrarse en  el placer y el sexo, añadirle una 
dimensión artística. Y de allí que se busque el acercamiento de los estudiantes al desarrollo de 
los sentidos, la comunicación, el lenguaje, y la creatividad .mediante los estándares que el  
ministerio de educación ha propuesto para afianzar en los grados decimo y undécimo de la 
media vocacional,  el objetivo primordial de rescatar el análisis crítico, la relación de los 
significados y la construcción de nuevas hipótesis argumentativas, entre otros procesos. 
(Ministerios de Educación, 2016)  De la siguiente manera: 
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PRODUCCIÓN TEXTUAL 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL 
 
LITERATURA. 
Produzco textos argumentativos que 
evidencian mi conocimiento de la 
lengua y los contextos. 
Comprendo e interpreto textos con 
actitud crítica y capacidad 
argumentativa. 
Analizo crítica y creativamente 
diferentes manifestaciones literarias 
del contexto universal. 
 
Que permitirá a dichos estudiantes de grados superiores mejorar su proceso 
cognitivo e incentivar a la lectura por placer  de conocimiento dentro la literatura 
erótica como propuesta de mejora en dichos procesos cognitivos. . 
La literatura siempre será una actividad de elocución que prepara para actividades 
profesionales junto la retórica motivando el dominio del texto y del discurso, mientras 
que la lectura suministra el referente compartido. El desarrollo de la sociedad de 
consumo y la presencia de los medios audiovisuales ha modificado radicalmente los 
mecanismos de creación del imaginario colectivo y de la posesión de referencias literarias 
comunes y .lo que buscamos dentro de nuestra propuesta es que la literatura forme parte de 
la idea de un bien cultural de acceso libre, diversificado y autónomo y con valor de placer 
inmediato.  
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CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 
 
2.1 El estudio del eros. 
Nos proponemos en este  segundo capítulo, desarrollar una metodología de análisis que parte 
de la sensibilidad del ser humano y le da realce a las emociones. La literatura es un ítem 
altamente sensible y  provoca, sugiere, dice con la metáfora, no con argumentos. De manera 
que la metáfora al ser da un conjunto de riquezas y alternativas, nos abre las posibilidades de 
la comprensión por medio de lo subjetivo: las historias,  los enlaces de vidas, la sucesión de 
hechos, las situaciones vividas por personajes, en últimas una cantidad de opciones con las 
cuales podemos sacar ventaja en entornos educativos y escolares.  
De este modo hemos elegido una serie de objetos de estudio, como las figuras generadas por la 
lectura de la obra de Andrés Caicedo  y  reunido en una idea con objetivos educativos 
utilizando la ayuda de diversos autores,  de estudios acerca de la obra y el autor, la propia 
variable del ser que asume unas marcas en la vida,  priorizado entonces los componentes para 
su análisis. 
La tarea entonces en reivindicar el amor en todas sus tipologías con la lectura,  por medio de la 
imaginación, teniendo al erotismo como el mejor aliado en el proceso, recordando que este 
debe ser una manifestación de visión de conjunto de la vida humana ya que los sentidos son el 
reflejo más genuino del ser. 
Se debe partir entonces de una constante dentro de las imágenes escogidas para este análisis y 
consiste en el tratamiento que el escritor hace del cuerpo de los personajes pues a partir de él, 
se potencia el erotismo, la supervivencia y la perversión,  excluyendo el amor. Ninguno de los 
personajes de la obra ¡que viva la musical! basa sus relaciones en el amor como emoción 
primordial, sino en el deseo y regocije de alcanzar la satisfacción de sus necesidades y deseos 
íntimos de interacción. 
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El cuerpo está siempre presente en la cotidianidad ya que es la unidad material del ser 
humano. En la literatura el cuerpo de los personajes posee la historia de vida, volviéndose 
entonces en el contorno emocional y corporal de la historia. El relejo de sensaciones. El amor 
y el erotismo más que sentimientos son aptitudes y sensaciones difíciles de expresar sin 
hacerlas materiales, sin darles forma en algo, mediante el cuerpo humano y los sentidos es que 
logramos que todas esas sensaciones salgan a la luz de la interpretación. Y en la obra de 
Caicedo este es un elemento clave que permite al personaje ejecutar los pensamientos y 
revelar todo lo que conduce su cuerpo a través de los diferentes sentidos del mismo: visión, 
audición, gusto, olfato y tacto. 
De ahí, que todas las conductas eróticas pretendan “substituir el aislamiento del ser, su 
discontinuidad, por un sentimiento de continuidad profunda” (Sanabría, 2003, pág. 134) Para 
describir esta “forma de inmanencia” que nos hace humanos Bataille distingue entre: erotismo 
de los cuerpos, erotismo de los corazones y erotismo sagrado, en función de lo que pone el 
sujeto y del objeto hacia el que se dirige. El erotismo de los cuerpos se refiere a la 
reproducción y en él tiene lugar, aunque con menor intensidad que en otras formas de 
erotismo, esa puesta en juego del ser con un cierto grado de comunicación. Esta empieza en el 
momento decisivo de la desnudez, que simboliza la búsqueda de la continuidad, de la 
intimidad que surge a través de esos secretos mecanismos que la vinculan a la obscenidad. 
Concepto que, en Bataille, significa el inicio de la salida de la soledad que aqueja al ridículo 
ser discontinuo, instalado cómodamente en su falsa individualidad, y también la puerta de 
entrada a la vida interior de quien se despoja de sus prendas y se expone al otro, sin nada más 
que si mismo. En el erotismo de los cuerpos hay descontrol y pérdida de límites pero también 
comunicación, aunque en grado ínfimo, y por ello afirma que, “el erotismo de los cuerpos 
tiene algo de pesado, de siniestro”, precisamente, porque “preserva el aislamiento del ser” y se 
sitúa en el plano de “un egoísmo cínico”. El erotismo de los cuerpos es el más elemental y 
simple y, en consecuencia, el menos “humano” y sublime. 
El erotismo de los corazones es más libre. Procede del erotismo de los cuerpos, escribe 
Bataille, pero añade algo fundamental: La pasión de los cuerpos a través de una simpatía 
moral. Esta  es una manifestación de la experiencia interior porque el gozo que produce va 
siempre ligado al sufrimiento, a la angustia de saber que la continuidad pretendida es una 
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búsqueda imposible. El amante desea eternizar el instante en el que ha vislumbrado la plena 
comunicación. Sólo el ser amado puede realizar lo prohibido, romper su esencial subjetividad, 
deseando poseerlo desde ese momento en todos los aspectos en los cuales se puede poseer 
algo o alguien.  El erotismo expresa deseo de comunicación con el otro, deseo de volvernos a 
unir a nuestro verdadero ser, deseo de gasto improductivo, deseo de ser uno con el otro más 
allá de la corporalidad y la tangibilidad. Bataille  afirma que no se puede entender el erotismo 
sin llegar hasta el corazón del ser, y el ser es tensión hacia lo excesivo, movimientos que 
aspiran a sobrepasar los límites en gastos inútiles. Pero la pasión está sometida a los albures 
aleatorios del azar, lo que proporciona a la situación una cierta "precariedad”. El ser amado es 
el medio que nos permite desvelar la profundidad del ser, su íntima unidad. A través del 
erotismo sagrado, el ser amado nos permite intuir que hay otra realidad más allá del 
enmarañamiento del mundo de las cosas, que nos la oculta. El amor del amado nos libera de 
nuestros límites, nos proporciona la lucidez necesaria, mediante la cual la realidad del ser se 
transparenta y todo ello solo se hace posible a través del uso de los sentidos de cada uno de los 
seres expuestos. (Olimon.org, 2016) 
En esta novela de Andrés Caicedo abundan situaciones de erotismo matizadas por metáforas, y 
símbolos del eros que desde la perspectiva en tiempo de liberación sexual como lo fueron los 
años sesenta y setenta, décadas en los que creció el autor. Exploración total de los sentidos. 
Cuando hablamos de erotismo también estamos recreando los deleites, de regocije en el hacer 
o pensar, del agrado de satisfacer algo que se pensaba necesario, de ese placer individual que 
nos produce algún encuentro con algo o alguien. De igual forma se remite Bataille, novelista, 
poeta y ensayista francés, quien mediante sus textos busca aproximarse a la “desnudez del ser” 
ya que entendía que el hombre debía dejar de "enunciar" para poder "consumar", y para ello 
no le quedaba otro camino que el de la "transgresión". Este autor nos relata en diferentes obras 
sobre  la significación del erotismo en cuanto al valor individual que las persones le imprimen 
a este término cuando argumenta que “el erotismo es lo que en la conciencia del hombre pone 
en cuestión al ser.” ( Universidad de Jaén, aula de literatura comparada. Erotismo y literatura: 
Seminario 98/99. , 2000). 
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 De esta forma es un choque interior de todo lo que consideramos placentero de manera 
individual y única. Parte de ese choque interno  lo encontramos en la obra que nos ocupa,   a lo 
largo de su escritura podemos notar cómo el autor va progresivamente aumentando la 
sensibilidad o capacidad erótica y como va impregnando poco a poco los lugares y  a los 
demás personajes de esta esencia personal.   Una de las imágenes que muestra y acerca un 
poco a esta forma de replantear el erotismo es la siguiente: 
 
“Pero, oh, cómo describir las margaritas que florecían en mí y el fantástico revolotear 
de luciérnagas que sentía cuando caminaba hacia él y me prendía del boleto largo, 
largo, para que yo quedara más dócil y sensible a sus caricias, repentino encontrón del 
lado bueno de la vida, y con dificultad retenía el humo grasiento y lo dejaba resbalar 
por la garganta, caer y hacer estragos dentro de mí, y me retorcía del gusto y del 
disgusto y le pasaba el bombazo” 
 
Deja todo a la muestra de los sentidos del ser, que solo busca satisfacerse, regocijarse en cada 
una de las palabras que describe el autor, quien con soberanía va construyendo el erotismo en 
su personaje principal y en los sitios que ella misma frecuenta. 
Este enfoque  sensorial ha permitido explorar el mundo en el que los sentimientos y el instinto 
sexual se funden para crear conocimientos, convicciones y comportamientos que constituyen 
la base de toda nuestra vida, dando como resultado a una manera romántica, lógica y realista  
de concebir el erotismo, para así considerar mecanismos responsables en las manifestaciones 
amorosas demostrables. Es conveniente afirmar que cuando hablamos de sexo, amor o 
erotismo, se abordan temas atractivos y apasionantes. Estos tres términos constituyen un 
universo de todo aquello que atrae, agrega, junta y congrega a unidades cada vez más 
complejas. 
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Desde la labor pionera de Freud, según Patrick Landman, (1999),  la psiquis humana ha dado 
notables pasos en el campo psicosexual y ha producido una literatura en la que todo aquel que 
quiera hablar de sexualidad debe remitirse necesariamente a este psicoanalista.  
Son innumerables los autores que se han referido a este tema específico; iremos citándolos en 
acuerdo con las necesidades de este acercamiento. En los años 50’s y 60’s surgió una renovada 
visión respecto a la sexualidad  y sus problemas, conocida como: la sexología,  cuyo precursor 
fue Wilhelm Reich (biografias y vidas, 2016) Esta ciencia aún es trabajada por muchos 
investigadores desde el punto de vista  psicoanalítico. 
Ya para el año 2000 se ha creado una difusión amplia de la educación sexual, como se muestra 
a continuación:” El Programa busca que las instituciones educativas desarrollen Proyectos 
Pedagógicos de Educación para la Sexualidad que propendan al desarrollo de competencias 
básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio 
cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano de manera que se valore la 
pluralidad de identidades y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de 
relaciones de pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas.” (Colombia 
aprende, 2016);  esta educación, a pesar de los avances tecnológicos y  su campo 
interdisciplinario,  no se ha logrado alcanzar de una manera  profunda. Es necesario destacar 
que hacemos referencia en el campo del placer y del deseo, de la fascinación y de la pasión, de 
la ternura y del éxtasis,  en un nuevo contexto social que es perturbador. 
Cuando nos referimos al amor sexual; es decir, al encuentro genital entre dos personas,  se 
unen dos términos: el sexo (referido a la parte coital) y el amor (el sentimiento y el cariño que 
acompañan el contacto sexual); son expresiones que se diferencian y complementan  de allí 
que cuando se hablan de “hacer el amor” la expresión está más unida al sexo que al amor 
propiamente dicho;  en este sentido estos dos términos parecen totalmente intercambiables y 
coincidentes, a esto se han referido diversos autores como T. Reik, (Silvia Grases, 2016) el 
cual sostiene que entre más anónima y despersonalizada sea la relación se puede hablar del 
encuentro entre esas dos personas sujetas a dicho erotismo. 
 Aplicando esto a nuestras costumbres se puede decir que los seres humanos alcanzan la 
madurez erótica cuando ha conjugado el deseo sexual del adolescente (descarga biológica) con 
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el impulso del amor de un adulto dirigido hacia un compañero o compañera con características 
únicas (unión con el ser amado de manera exclusiva), lo cual nos traduce que el sexo (relación 
coital) y el amor (sentimiento) son dos términos diferentes ya que no son derivados el uno del 
otro como sugiere Freud. La parte sexual siempre va sujeta a la parte corporal, el uso del 
cuerpo como medio de comunicación, como herramienta y el amor es más emotiva, 
relacionada con la interpretación de que hacemos de los sentimientos que encontramos dentro 
del entorno en el que se desenvuelve.  
 
Si utilizáramos una tabla gráfica, podríamos decir que poseemos las dos polaridades, en cada 
extremo de una línea continua. En una de ellas iría el sexo, que hunde sus raíces en lo 
biológico y en la otra el amor, que tendencia su base al cielo de las ideas. Cuando se encuentra 
el punto medio entre ellos podemos hablar de erotismo. 
 
2.1  El eros y las exigencias sociales 
Análisis imagen 1 
2.1.1 La admiración como elemento erótico 
La admiración es un concepto proveniente del griego, cuyo significado se refiere al asombro 
por algo o alguien,  impactando así los sentidos o el intelecto. Lo que admiramos sale de lo 
común y depende de la sensibilidad  activando  los sentidos para llenarse de regocijo; lo que 
para una persona puede ser un evento digno de admiración, para otra es una tontería o algo 
normal que no requiere tratamiento. 
La admiración es una necesidad biológica que hace parte de las fases del enamoramiento 
dentro de una relación junto a la demarcación sexual viene impuesta por la cultura y las 
vicisitudes sociales. Lo demuestran no solo la investigación antropológica (obra: Sexo y 
temperamento de m. mead) sino también las investigaciones neurofisiológicas sobre la 
diferenciación sexual. El hecho de que los comportamientos femeninos y masculinos puedan 
darse entre ambos sexos indica que en las estructuras nerviosas  del cerebro coexisten. La 
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variabilidad hormonal y el aprendizaje social constituyen los agentes de la diversificación de 
comportamientos  sexuales, como se puede evidenciar en la siguiente imagen erótica de la 
obra, la cual fue seleccionada con base en la admiración que siente la protagonista hacia su 
amiga Mariangela como en un espejo, siendo una de las imágenes más representativas de esta 
idealización que “la mona” tiene sobre su amiga, en donde su deseo intimo se satisface 
completamente en ella. De allí el hecho que esta relación homosexual nos permite ver que aún 
la admiración compartida es un elemento que estimula mucho más la psiquis que la 
corporalidad. Motivo por el cual la parte psicológica alcanza un nivel de satisfacción, de goce, 
de una sensualidad erótica que no tiene nada que ver con el género.  
 
“Mariángela me pidió que la acompañara por vino a la cocina, y allá lo que hizo fue 
mirarme de frente y tan duro y tan fijo y era realmente tan bella, de pelo como el mío y con 
esa cara de saber a la perfección lo que estaba haciendo, que yo le permití que 
desabotonara mi vestido y almohadillara ambas manos sobre mis senos; entonces fue 
cuando aseguró: "los hombres son unos tontos. Tú puedes manejar mejor que ellos ese pipí 
que te meten con tanto misterio".” (Página 30) 
 
En esta imagen hay un cumulo de impulsos motivados por la situación general que envuelve la 
escena. Mariángela es un ser digno de la admiración de la protagonista, por tanto la atrae, le 
produce placer su compañía y sigue sus pasos como heroína de caricatura. Se podría 
argumentar entonces que la pulsión erótica podría estar psicológicamente motivada por la 
bisexualidad originaria como lo había intuido Platón en el enfoque de. Monroy, (2016) Desde 
tiempos antiguos cuando creo el mito del Andrógino estableciendo el origen de los impulsos 
eróticos y la naturaleza del estado de perfección.  
En este sentido,  Freud  fue el pionero de la investigación psicológica sobre el sexo y el 
erotismo, a principios de siglo en 1905 con sus “tres ensayos sobre la teoría sexual” 
(Psicologia general, 2016) planteó el discurso sobre la sexualidad en términos completamente 
nuevos. Él había advertido que el impulso sexual era una fuerza de una actividad 
extraordinaria, que obraba en el hombre y en la mujer, desde la primera infancia, incluso desde 
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el nacimiento. Con la teoría sexual Freud formula la hipótesis de que el erotismo humano es 
instintivo (no importa el género) y  regulada por el principio del placer (energía reprimida que 
busca ser liberada o complacida. Satisfecha).  Y ello se hace evidente en toda la obra, ya que 
el principio de ese placer en la protagonista María del Carmen, es inducida a relatar cada una 
de sus vivencias, fantasías y situaciones a  través de la música que la estimula y la delimita 
dentro del sentido del placer. Dicho estimulador (la música) la encamina a probar cosas 
nuevas, a disfrutar del acontecimiento que narra, a elevar sus sentidos y los del lector mediante 
su relato fresco y sonoro. Es válido aclarar que la historia data de una chica que pertenece a un 
nivel económico alto y que prueba de otras formas sociales un poco más bajas de su estándar, 
las cuales terminan por desviarle el camino propuesto por la sociedad a la cual pertenecía. 
Puesto que la admiración es parte biológica del ser cabe enfocar dentro de la ética de la 
comunicación, diversas metodologías que les permitan a los estudiantes de grado decimo y 
undécimo apropiarse de sus emociones, controlarlas y enfocarlas para crear conciencias 
críticas y puedan hacer buen uso de su intervención dentro de la sociedad a la que pertenecen 
y en la cual participan. 
 
Análisis imagen dos y tres 
2.1.2 La motivación del colectivo. 
La motivación de los colectivos, presión o influencia social es una de las condiciones a las que 
se enfrentan los adolescentes con mayor impacto y frecuencia. Aunque todos estamos 
expuestos a ella a lo largo de la vida debido a la cultura que tiene la sociedad y esta influencia 
termina por modificar nuestras aptitudes. Sin embargo estas presiones no solo son para 
cambiar sino también para no cambiarlas  y mantenerlas. Y por último, hay que tener en 
cuenta que se puede ejercer influencia no sólo sobre las actitudes, sino también sobre nuestras 
percepciones, nuestra construcción de las normas sociales y nuestro autoconcepto. 
Las opciones sobre los caminos que pueda tomar la sexualidad son muy variados. Parece que 
la escuela ha preferido esquivarlas o no darles el tratamiento acorde. Las alternativas por las 
cuales cada quien o un grupo de personas decide sobre su cuerpo y el manejo que se le da son 
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diversas. Una de ellas son los encuentros a manera de grupo, o de desarrollos en plural. En 
países como Brasil y argentina, se han visto matrimonios de más de 3 personas con sus 
respectivas variables. Dos hombres, dos mujeres, una mujer y tres hombres y las 
combinaciones que resulten.   
Sin embargo, podrían ser tendencias y modas, en las que un individuo puede resultar envuelto, 
más por presión de grupo que por su elección. Desde la antigüedad, las culturas han practicado 
estos momentos, como ritos, o maneras de ejercer las identidades. Dentro de la obra de Andrés 
Caicedo encontramos la siguiente imagen la cual  conlleva a que la atracción por lo bello, los 
cánones de belleza masculinos o femeninos, tanto personales como lo expresa “la mona” 
acerca de Mariángela,  así mismo impregna de ese placer cada rincón, que recorre de la mano 
del escritor, cada palabra que se conjuga en armonía, como colectivos en la siguiente 
ilustración: 
 
 “Hecha un río de pensamientos urgentes, felices todos, caminé con ellos montaña arriba. 
Una cuadra más y tuve deseos de hombre, y ellos dijeron: "Más rápido llegamos si nos 
vamos por los lotes"; yo no sé si les creí, la rumba me llama y el guaguancó cobró millares; 
entramos, me corté con las hojas filudas de los lotes, tenía que alzar mucho los pies para 
avanzar; un poco enojadita estaba pensando en esto cuando vi que ellos se detenían, me 
esperaban. Yo pensé: "¿quieren comerme aquí?", y de alguna parte, porque casas había 
cerquita, me llegó olor a desayuno: tocino y huevos fritos; algo en el orden que sostenía la 
espera de ellos, devorándome toda, me llenó mucho más de urgencia; los abracé por turno, 
les dije papitos por turno, les desabroché cada bragueta y me tendí en un lugar clarito con 
mirada de débil mental.” (Página 82). 
 
Bien demarca la colectividad del acto sexual como tal, pero el punto de vista no debe ir 
encausado a ello sino al conjunto que le da el sentido estético de lo que conforma la imagen, el 
lugar verdoso que rodea sus deseos y el impregnante placer producido por esa adoración por la 
música y la compañía, limitan el estrecho campo de eros, convirtiendo  el amor sexual en la 
corriente inmoral de la vida que pasa de una generación a otra como un fuego que nunca se 
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extingue, en donde todos terminamos buscando el amor. Y este es demasiado humano. Cabría 
entonces definir el amor con referencia a estas dos imágenes entre una experiencia personal 
(atracción que los amantes uno o varios en carne y hueso ejercen uno y otro) y lo transpersonal 
(el deseo inconsciente de cada uno de volver a ser entero). Esta caracterización doble y 
contradictoria permite acercarnos a lo material y lo espiritual del erotismo.   
La reproducción de las imágenes se transforma en conceptos llamativos de placer textual y 
mental. El sexo y el amor se convierten en el calor afectivo que es más vital que la propia 
nutrición. Cuando nos referimos a la colectividad también buscamos una satisfacción que solo 
se produce entre varios, la educación incluso parte de esa idea de colectivo, las instituciones 
necesitan un grupo de personas que unidas formen, participen y apoyen las labores que la 
escuela hace por su comunidad, los  padres de familia también forman colectivos para velar 
por el cumplimiento de sus derechos y los estudiantes hacen parte del conjunto,  porque no 
hay aprendizaje sin intercambio grupal, por tanto los colectivos son de especial importancia en 
la labor educativa. La aprehensión de los estudiantes del grado decimo y undécimo se basa en 
ese intercambio con su grupo generacional y el cómo visualizan ese mundo caótico en el que 
terminan por desenvolverse y formarse mientras sopesan eslabones en la cadena educativa 
hasta lograr sus sueños en la etapa adulta. Esa transición se hace en base a los intereses de esos 
grupos y colectivos sociales para llegar a la esencia interior de cada uno de los integrantes y 
participantes. Con ello buscamos no solo seguir apoyando el intercambio de conceptos entre 
grupos, sino orientar esos procesos con ansias de enfocar de la mejor manera el camino de 
quienes asumen su rol dentro de la sociedad. 
También es importante aclara que de acuerdo a nuestro genero el desarrollo de nuestro cerebro 
se realza de manera diferente y los comportamientos sexuales  oscilan entre lo masculino cuyo 
campo sexual es dominante en el cual se producen pensamientos sexuales hasta tres veces más 
que en el cerebro femenino, aunque también consideran situaciones con el amor, sus 
relaciones con los otros y el rol que deben cumplir en la sociedad  y  el comportamiento 
femenino en el campo sexual la mujer experimenta  esa subordinación de la que ha sido presa 
durante diferentes épocas y en la que aún sigue siendo víctima, ese lugar secundario del que 
hace parte le da características de negación  a sus necesidades y deseos o lo lleva al extremo 
de igualarse ante  las perversiones masculinas. A pesar de ello a las mujeres no se les es 
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permitido expresar sus deseos abiertamente debido a los tabúes sociales. Mariángela es el 
referente de belleza que posee la protagonista, la idealización de sí misma en otro personaje, 
como trata de narrarlo el autor mediante su elegida para mostrar su idealización, su referente 
psíquico de su deseo más interno: 
“Acción magnífica: recostada en la pared de la siguiente esquina, con facha de 
comprenderlo todo y de no gustarle nada, y bellísima, mirándome, estaba Mariángela.” 
(Página 26). 
Viniendo así el termino de empatía que se origina en el circuito superior del cerebro para 
generar comunicación con todos los aparatos o sistemas del cuerpo. En especial el aparato 
reproductor femenino que como es natural según M. Klein  este aparato cataliza  las fantasías 
inconscientes o placeres como órgano receptor. Por tanto es presa fácil de cualquier sugestión 
erótica o victimaria experimentada de utilizar cada uno de los encantos de los que ha sido 
dotada biológicamente (biografias y vidas, 2016). De esta forma el cerebro y el cuerpo  
femenino gozan de ser el centro de inspiración de muchos artistas o literatos. 
 
Análisis imagen cuatro y cinco 
2.1. 3 Disfrute sensorial juvenil 
Desde niños adoptamos pensamientos  y conductas hacia el sexo que vienen conformadas por 
las actitudes familiares y escolares. Nos proponen juegos que pretenden identificarnos con 
nuestra identidad genética de hombre o mujer, antes incluso de que tengamos conciencia de la 
misma. El rol del niño frente al de la niña ya es condicionado desde el momento de nacer. 
Por otra parte, las diferentes culturas y estamentos sociales regulan el sistema de valores éticos 
y morales que afectaran los comportamientos de validez universal. Así los destinos del 
erotismo, vendrán dados por la plasticidad del ser humano y por la condición cultural 
concerniente a los valores sexuales. Hoy en día la relación sexual entre los adolescentes y 
gracias a los movimientos feministas es tomada como un acto de gratificación y como algo 
que se puede y se debe hablar con más naturalidad. Aunque esa incorporación temprana de los 
jóvenes a la sexualidad compartida raya en algunos matices de riesgo no siempre conocidos 
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por ellos como las enfermedades de trasmisión sexual o el aumento de los embarazos no 
deseados. Ellos precisas de información, acceso directo y sencillo a los centros y medios de 
planificación familiar y conocimiento riguroso de los anticonceptivos, así como una educación 
en valores de comunicación entre sexos y respeto hacia las peculiaridades sexuales como la 
homosexualidad. Tema abordado en el ítem anterior. 
 
En vista de que todos los jóvenes han iniciado una época de diversos cambios, existen también 
una serie de factores a los que casi siempre recurrimos todos cuando queremos expresar la 
razón y el por qué alguien nos resulta más atractivo: No solo lo visible termina por impactar, 
algunas cosas son más sensibles para unos que para otros y esta sensibilidad estremece el ser 
por dentro, lo cuestiona, lo indaga, lo enfrenta y lo obliga a generar una idea determinada de lo 
que sus sentidos han permito disfrutar que define su bien tomado o su rechazo inclemente. 
Cuando leemos esta imagen resulta conocida y vivenciada casi por todos los seres que viven 
en comunidad, la sonrisa es un símbolo de apertura hacia los demás, es un “puedes acercarte” 
tácito dentro de la comunicación gestual, por tanto es permisiva a cualquier sensación e 
interpretación. 
“… Y él me contesta, mostrando esos dientes grandes,  bellos, sonriendo” (página 6) 
Aquí en esta imagen podemos notar como esa sonrisa de aquel bailarín experto que encontró 
alguna noche en medio de sus inagotables rumbas, fue quien produjo elección y estímulos. 
Estos factores que los hacen únicos van tomando condición erótica, aunque no se conozca la 
base de esta atracción, porque nos resulta poco posible analizar la inmensa cantidad de datos 
que nuestro cerebro ha procesado para llegar a esa conclusión de que nos gusta o no. Está 
claro que el cerebro no ha valido de los datos del instante sino que ha echado mano de otros 
circuitos de memoria. Ha evaluado todas las experiencias anteriores, ha comparado el objeto 
de atracción con los patrones establecidos en nuestra sociedad, ha revisado nuestro propio 
orden de valores y lo ha enfrentado a las cualidades y defectos de otra persona y por fin ha 
determinado las expectativas internas enviándonos el mensaje de que es atractivo a nuestro 
pensamiento, como también se evidencia en la siguiente imagen: 
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“Ante el espejo separé este pelo mío en dos grandes guedejas y abrí los ojos hasta que no se 
me vieron párpados y la frente se me llenó de brillantez y de hoyuelos los pómulos.” (Página 
9). 
Dándose cuenta de quién es ella, de ese reconocimiento único que hacemos de nosotros por 
medio de las virtudes que poseemos. Porque la atracción que sentimos por otros, debe iniciarse 
en uno mismo, en la aceptación de cada una de nuestras células y nuestras formas. Por suerte 
para nosotros, no somos conscientes de este complejo proceso. Seria verdaderamente molesto. 
Pero no deja de ser interesante aislar y estudiar todos estos datos para ver cómo afecta a las 
preferencias de cada uno. Y precisamente de ello nos aprovechamos de la gran creatividad que 
se estimula con los buenos modales y tratos, con ese reconocimiento propio y el que debemos 
hacer en los demás, en reconocer y aceptar esas diferencias que nos hacen únicos y valiosos, 
que viene muy de la mano con el trabajo colectivo y de inclusión todo vinculado a dinámicas 
de comunicación efectiva y de creación de discursos motivantes e historias constructoras de 
esperanzas y fiabilidad. En suma, reforzando la relación de significados con los contextos 
junto a la imaginación y producción creativa, que sede ir forjando durante todo el proceso 
educativo. 
 
2. 2  Los sentidos como medio estimulador de aprendizaje emocional 
Como el erotismo se vivencia a través de los sentidos podríamos diferenciar dos tipos de 
estímulos desencadenantes o facilitadores del proceso de atracción: los estímulos internos: que 
como su nombre lo indica provienen del interior del organismo del individuo los cuales juegan 
un papel importante para construir el ser. Y los estímulos externos que son provenientes del 
espacio o situación que los rodea y que son percibidos a través de los sentidos.  
Análisis de la imagen seis 
2.2.1 El sentido del olfato 
El olor es uno de los más poderosos estímulos sexuales. Como factor de  atracción y 
estimulación de la conducta sexual, se halla extendido entre  numerosas especies. Las 
sustancias sexuales odoríficas, denominadas feromonas (Creadinet, 2016) (no tienen que ver 
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con las hormonas) son segregadas por las hembras y detectadas por los machos de la misma 
especie. 
Numerosos estudios han establecido sus mecanismos de funcionamiento en especies animales, 
por ejemplo, se ha comprobado la capacidad de atracción de los olores genitales femeninos en 
ratones, vacas y monos. 
Sabemos que la mujer segrega también sustancias similares y que de acuerdo al ciclo 
menstrual cambian. Igual que olores particulares que renuevan sentimientos de felicidad en los 
demás y conforman una parte de atracción y de placer que termina insinuando el erotismo.  
El olor despierta el deseo y es un gran estímulo erótico. Por ejemplo, el olor de la piel. El 
mismo olor de la transpiración normal, que da al cuerpo de la persona querida un trasunto de 
atractivo. 
“Me le acerqué y él requetenotó mi fragancia. "Es que me acabo de jabonar el pelo", 
expliqué, y él: "Yo sé. Se te ve lindo", y yo le dije gracias, parpadeándole en Close-un. ” 
(Página 15) 
En donde se hace evidente que todos los olores incitan a un placer olfativo que recrea 
imágenes subjetivas cargadas de aceptación y admiración. El olor del cuerpo y el olor de los 
órganos sexuales son igualmente matices muy dignos de ser considerados para el cultivo de la 
caricia erótica. A pesar de una gran dosis de elementos subjetivos, de condicionamientos de 
infancia... los olores han inspirado la lírica y la poesía. En el  campo educativo los sentidos 
son parte vital del aprendizaje de los estudiantes y precisamente en ello basamos nuestros 
análisis, en búsqueda de encontrar diversas formas de explorar esa aprehensión, reforzando 
también la idoneidad de generar espacios agradables, motivadores, generados de buenas 
sensaciones y el sentido del olfato permite que ellos ahonden en sí mismo y en esas 
necesidades básicas de bienestar educativo. 
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Análisis de la imagen siete, ocho nueve y diez 
2.2.2 El sentido del oído 
La extensión e importancia del sentido del oído en el proceso de atracción es tal, que pocas 
especies prescinden de este para estimular el apareamiento. En el hombre está claramente 
diferenciado al aparecer el lenguaje da un paso mucho más avanzado como medio de solicitud 
sexual o sensual y el uso de frases y canciones amorosas constituye uno de los preliminares 
más habituales. Hay que constatar de todos modos la tremenda complejidad y ambigüedad que 
puede alcanzar el lenguaje en este tipo de demanda. Y la ambigüedad se presenta en cuanto a 
que en casi todas las sociedades humanas se evitan los referentes directos a la actividad sexual 
como tal en las conversaciones que se suponen serias, pero en la intimidad el cerebro libera 
esa carga social, con una frase erótica, susurrada al oído puede resultar incitadora de placer.  
“Oímos música 12 horas y salimos, los tres; él y yo abrazados, Mariángela con un palito en 
la mano molestando a la gente.” (Página 52). 
El oído es un raro sentido en la vida erótica de cada persona. El oído es receptor de la palabra. 
Pero también de ruidos. Y los ruidos son gestos de la sensualidad. La música es un buen 
ejemplo. Y acerca de ello Andrés Caicedo hace un buen fragmento sobre la importancia que la 
música tuvo en el personaje principal y posiblemente en su vida personal. He aquí su aporte. 
“La música es la labor de un espíritu generoso que (con esfuerzo o no) reúne nuestras 
fuerzas primitivas y nos las ofrece, no para que las recobremos: para dejarnos constancia 
de que allí todavía andan, las pobrecitas, y yo les hago falta. io soy la fragmentación. La 
música es cada uno de esos pedacitos que antes tuve en mí y los fui desprendiendo al azar. 
..”(Página 51).   
Y la música no es solo esas notas que suponen melodías, la música también es un deleite 
personal, que no se llena solo con escucharla sino con vivirla. Música puede decirse de una 
lectura de páginas en voz alta, aun sin intermediadores, música es  el placer de construir, de 
sentir melodiosamente el ritmo de las palabras e incluso imágenes, bambolearse hasta crear el 
destello esperado. Porque en los adolescentes hay que guiar el aprendizaje a el punto en donde 
la creatividad y la comunicación sean su alimento interior, y puedan disfrutar de lo 
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maravilloso que es el mundo y la pluralidad que permite el lenguaje en cualquier forma que 
tome. La misión continua es cambiar el pensamiento, transfórmalo en algo mejor. 
“… mientras Leopoldo anunciaba: "sonido cuadrafónico, salidas en todos los cuartos".  
Hacia él me dirigí, a darle las gracias en nombre de la tecnología. Lo besé y él no me dejo 
ir, me besó en la boca. Yo voltié y la miré a ella: había cerrado los ojos. Me voltié y lo besé 
en la boca.”(Página 51). 
De todos es conocido el poder de seducción que Don Juan tenía con su palabra. Y si seducía es 
porque las mujeres admiraban sus palabras. El sentido del oído es también una antena de la 
erótica, especialmente en la mujer, como la vista lo es en el hombre. Aquí se empleó el 
lenguaje como medio de seducción a algo más, algo que subraya en el deseo pero no solo 
carnal sino eufórico de seguir y continuar con la lectura, emancipando cada centímetro de la 
función de los sentidos. Aquí se congregan todos para brindar al lector la más apasionante 
lectura por placer. Y de ese placer por leer debemos aferrarnos para cultivar en los jóvenes el 
rescate de esa apertura al lenguaje al conocimiento, al orden secuencial de sentidos 
comunicativos, el maestro debe convertirse en quien seduce a sus estudiantes a este mundo de 
ideas y conceptos, que no solo harán parte de su aprendizaje sino que serán herramientas de 
inmenso valor para desempeñar el rol que se han propuesto desarrollar en sus etapas 
posteriores a las del colegio o la universidad. Herramientas que aseguraran un buen viaje en 
esta vida con el conocimiento, con capacidades argumentativas, con interpretaciones 
apropiadas. 
“Entonces ya podía susurrar: "pégate a mí", y Leopoldo obedecía de súbito, y yo con todo 
ese humo adentro sentía era las mil volteretas en el pensamiento, ganas de apretar carne 
dura, esgrimirla triunfante y desgarrar con ella mis entrañas retorcidas y babosas. Al 
Leopoldo se le escapaba alguna palabreja en inglés y yo lo besaba duro en la boca, amarga 
y de humedad pesada. Pero corregía a tiempo: "No, dulce liviandad. Repliego mis 
repulsiones. Todo es mío y todo me gusta". Entonces enroscaba mi lengua, sedosita, en los 
poros endurecidos y sebosos de la lengua suya, tan grande y larga, y chas…” (Página 64). 
Parte de todo ese deseo educativo por reforzar competencias en los estudiantes es motivar la 
comunicación en todas sus fases. Hay personas que encuentran más apetecible el silencio. 
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Otras hablan. Generalmente, el hombre no habla demasiado ni antes ni durante la relación 
sexual. La mujer, por el contrario, siente una mayor necesidad de expresarse. En los momentos 
culminantes del placer la mujer irrumpe en gemidos o quejidos, expresiones líricas o 
cariñosas, interjecciones... Generalmente, la mujer requiere más palabras del hombre. Las 
"palabras de amor" y los  piropos de la intimidad son un fruto del sentimiento y, al mismo 
tiempo, un excitante de la sensibilidad. No faltan, sin embargo, casos en los que la excitación, 
o la puesta en forma, requieren otras variables como con ciertas expresiones corrientes, 
incluso groseras, o teñidas de humor, de sobreentendidos cómplices para el lenguaje de la 
pareja. Receptor vital dentro del proceso comunicativo porque es necesario establecer modelos 
de comprensión que va relacionado con el acto de escuchar.  
           Análisis de la imagen once y doce  
2.2.3 El sentido del tacto 
La superficie del cuerpo humano: la piel. Es de aproximadamente dos metros cuadrados de 
extensión, es el mayor órgano sensual y sexual del hombre, al igual que un indudable órgano 
de comunicación. Acariciar el cuerpo es una forma muy extendida de comportamiento que 
constituye con frecuencia uno de los pasos previos a las relaciones sexuales, en nuestra obra 
podemos encontrar diversas formas de caricias del personaje principal: “la mona”: 
“… Toque con mis piecitos, tan blancos, tan chiquitos, y me estremecí toda” (página 5) 
Aquí notamos el cómo su cuerpo en contacto con superficies externas a si mismo produce en 
el sensaciones de placer que la hacen estremecer sin duda y soñar con más. Las caricias no 
están limitadas solo a la especie humana y entre ella, sino que son características atribuidas 
también a las cosas, ya que podemos tocarlas, sentirlas. Es una necesidad innata de contacto, 
moldeada por las enseñanzas sociales, que se rechaza este contacto a menos que se busque un 
acercamiento sexual, porque incluso en las sociedades occidentales más permisivas hallamos 
el mito más o menos soterrado de que cualquier contacto físico debe concluir en una relación 
sexual. 
“Pero, oh, cómo describir las margaritas que florecían en mí y el fantástico revolotear de 
luciérnagas que sentía cuando caminaba hacia él y me prendía del boleto largo, largo, para 
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que yo quedara más dócil y sensible a sus caricias, repentino encontrón del lado bueno de la 
vida, y con dificultad retenía el humo grasiento y lo dejaba resbalar por la garganta, caer y 
hacer estragos dentro de mí, y me retorcía del gusto y del disgusto...” (Página 63). 
En esta imagen notamos que el tacto no se hace superficial sino que puede llegar a lugares 
recónditos e imperceptibles por la objetividad del ser. Posiblemente sea este el sentido más 
conocido en la relación sexual de la pareja. Cuando se dice caricia se suele entender 
"palparse". Sin embargo, hay algo de diferente entre el tacto normal y el cultivo del tacto 
como sentido, ya que requiere de  vivir su sensibilidad de vez en cuando a través del tacto. Sin 
más. Sin proponerse llegar a la relación sexual completa. Es una forma muy delicada de 
explorarse, de conocer lo que cada cual siente y lo que cada cual prefiere. 
Muchas parejas o personas se limitan a caricias muy someras, muy estereotipadas, muy 
rápidas, muy superficiales. Y a fuerza de repetir siempre las mismas clases de caricias acaban 
por acostumbrarse a ellas de una manera monótona, terminando en la indiferencia. Se trata de 
conocer sensualmente el cuerpo entero propio y el de su pareja. La sexualidad y la erótica 
humana no se reducen solamente a unas zonas. Podría decirse, sin miedo a exagerar, que todo 
el cuerpo humano es erótico, y que todo el cuerpo humano acariciado es capaz de reaccionar 
con sensaciones agradables y placenteras. De ahí la importancia del sentido del tacto en la vida 
en general. 
El contacto físico adquiere un sentido en sí mismo y no en los resultados que se espera 
obtener. La idea es convertir el tacto en comunicación integral. Cuando hemos hecho un 
acercamiento propositivo de los sentidos de la vista, el oído y tacto vamos formándonos ideas 
más tangibles sobre las diversas formas en las que todas las personas debemos desempeñarnos 
a lo largo de la existencia, con los estudiantes de grados superiores la misma colectividad les 
va quitando ese estimulo sentido, consiente y eficaz, porque la misma interacción social le va 
pidiendo solo competencia cuantitativa,  buenos resultados matemáticamente hablando, pero 
se olvida que cada uno ha sido dotado de un talento especifico que debe complementar con los 
conocimientos y saberes que imparten sus docentes para hacerse persona con metas y 
propósitos definidos e importantes. Este sentido del tacto aunque su palabra se refiere más a lo 
físico externo, cabe anotar que debe ir inclinado hacia el interior de nuestros estudiantes 
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ejerciéndolo en ellos mismos para sacar todo el potencial que tienen y compartirlo con los 
demás. Reforzando la retroalimentación. 
 
Análisis de la imagen trece 
2.2.4 El sentido del gusto 
Este sentido interviene indirectamente en la atracción. En cualquier caso las conductas 
alimenticias son usadas como medio de galanteo, no por la ingestión del alimento en sí, sino 
por el ritual que suponen como método de incitación a la copula. La invitación a comer, el 
ritual de la comida están totalmente incorporadas al proceso de seducción en nuestra sociedad 
contemporánea. Durante la comida también se ponen en marcha otros sentidos y no olvidemos 
la apariencia de algunos alimentos que inducen al erotismo. 
La relación entre el sentido del gusto y el erotismo oral, es indiscutible cuando besamos, 
lamemos o chupamos también sentimos, y esta sensación se constituye cuando el sabor y la 
situación resultan agradables.  
“Cuando lo recibí le dije: "gracias", pensándolo muy conscientemente porque me había 
arreglado ese horrible día, y él se incendió de la dicha ante el halago y después le di su beso, 
espontánea, sincera y superficialmente.” (Página 16) 
Aquí inicia su escrito Andrés Caicedo con la descripción exacta del momento que seduce a 
caer en las manos de situaciones sin regreso y que es llevada ante la intimidad del cuarto de 
nuestra protagonista, su innegable compañero y amigo: Ricardito,  el miserable. Esta acción de 
besarse es una herramienta de cariño prácticamente universal. En algunos casos es 
simplemente un saludo, algo impersonal, en otros una expresión de respeto o más bien de 
amor y en muchas ocasiones es un acto erótico que expresa e incrementa el deseo. 
En cualquier caso es una de las formas más bellas  y preciosas de comunicarse afectivamente, pudiendo 
ser un acto altamente satisfactorio y completo en sí mismo. Pero creeremos que jamás debe considerarse 
como un ritual en secuencia a la cual seguirá de manera obligatoria el acto sexual. Como todo, los besos 
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también poseen variaciones de acuerdo al gusto individual y a la intervención de otros órganos como la 
lengua. 
 
Análisis de la imagen catorce, quince, dieciséis y diecisiete. 
2.2.5 El sentido de la vista 
Este es uno de los sentidos más desarrollados, fuente de estimulación del exterior, órgano que 
pone en contacto el mundo con nosotros y es mediante esta capacidad que comprendemos el 
mundo. 
A través de ellos podemos estimular fantasías de toda índole, completan la información 
obtenida con lo que proporciona el hecho de poder ver como: la forma, la distancia, el color, la 
posición, el movimiento entre otros. En él se permite la formación de imágenes, similar a lo 
que hace una cámara fotográfica. En el centro de la visión, que se encuentra en la zona 
occipital del cerebro, donde la percepción se vuelve consciente, la imagen se endereza por un 
mecanismo aún desconocido, pero que se supone es psíquico. Andrés Caicedo narra en su obra 
varios apartados sobre los cuales resalta el uso de este sentido para ubicar el lector en donde es 
necesario para recrear mentalmente ese hecho que nos cuenta, ejemplo de ello tiene la 
siguiente: 
“Se hizo el que no la miraba, se paró en toda la mitad del cuarto y la luz, que entraba libre, 
sin la veneciana, le daba como una facha imponente a su preocupación constante, y yo 
pensé: "cuando mejor se ve es cuando está en mi cuarto.” (Página 13) 
Aunque hace alusión directa sobre la visión, el hecho de describir los detalles que envuelven 
esa escena supone que hace uso continuo y detallado de sus ojos, que son los que 
proporcionan la información necesaria y los que permiten recrear sucesos mentales o reales 
hacia otros. Denota de igual forma como la actividad sexual se evidencia en los impulsos de la 
base instintiva del ser. 
“Cerraba los ojos, pero entre parpadeo y parpadeo (que yo aprendí a sincronizar también: 
cada vez que hacía un sonido bajo era cuando abría los ojos, y allí yo le hacía tamaña 
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sonrisa) me veía, y me imagino la naturaleza magnífica de esa visión, yo sonando mis 
campanitas.  ” (Página 34) 
Sucesos mentales que a pesar de cerrar los ojos siguen enviando información que genera aún 
imágenes importantes en el desarrollo del estímulo dado 
En esta base instintiva de la que hacemos referencias se denotan dos fases relacionadas con los 
órganos de los sentidos, la primera de ellas es la fase de apetito, la cual es preparatoria y 
constituye un escenario de compleja acción. El estímulo que determina una motivación o 
actividad sexual puede ser extremadamente variado por la participación que ejercen estos 
cinco canales perceptivos y ellos implicación la aparición de esta tensión. La visión de una 
persona atractiva del sexo opuesto, de un determinado tipo de fragancia, o de un tipo de 
palabras pronunciadas en un tono especial, puede inducir a una excitación placentera. Como lo 
va demarcando la historia que nos narra: ¡que viva la música! 
“"Entonces quiero que abras la boca", ordenó, en un impecable movimiento de descenso y 
acoclille. A esa luz, la cara se le marcaba toda por los huesos, como astillas. Tuve un 
pensamiento erótico ante la orden de abrir la boca, que ahora me sonaba como propuesta. 
Para apartar de mí el pensamiento la abrí, y hasta saqué mi lengua, que es puntudita y 
rosada.”(Página 34) 
De todas formas una vez que aparece la señal de excitación o estimulo, se crea un estado de 
tensión que se prolonga hasta que se produce la satisfacción. Y esta es la fase secundaria de la 
base instintiva. La fase de la consumación. Todas estas sensaciones y estímulos se hallan 
presente desde el nacimiento, aunque durante ese periodo no estemos capacitados para 
definirlo de esta forma. Y es durante el proceso evolutivo que aprendemos a asociar este 
conjunto de sensaciones a fantasías que nos acompañaran siempre para formar parte integrante 
de la personalidad. Y que en la adolescencia funciona como la teoría de estímulo respuesta, 
derivadas de la psicofisiológica, de la reflexología de Pavlov y de la escuela conductista 
fundada por J. Wattson (Capell, 2012, pág. 185). Ellos se caracterizan por el énfasis aplicado 
al papel del ambiente sobre los procesos de aprendizaje. Entre ellas también la teoría del 
refuerzo de Dollard y N. Miller (Llera & Bueno Álvarez, 1995), los cuales han estudiado los 
problemas de la personalidad. 
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Ellos unidos argumentan que la estructura de la personalidad depende de los hábitos, 
entendidos como asociaciones entre estímulos y respuestas que ha desarrolla a través de su 
crecimiento. Los adolescentes o jóvenes ingresan en la dinámica de la personalidad basada en 
el concepto de la pulsión o estimulo capaz de promover  la actividad en ellos, aunque sin 
dirigir su conducta, el desarrollo se alcanza solo mediante el aprendizaje ligadas a procesos 
estrictamente fisiológicos como el hambre, la sed, el sexo, el dolor. Todos ellos conjugados en 
el pensamiento e idea acerca de su propio ser y los efectos que ejercen en otros, cuando 
Andrés Caicedo escribe las líneas de su personaje central, denota claramente los 
conocimientos que tiene acerca de sí mismo y de su impacto como en este apartado, que 
genera estímulos y respuestas claros y específicos. 
“Mi poderosísima energía no frustra a los hombres que no me tienen, porque de tanto 
mirarme les llega la conciencia dé exactamente por qué no me merecen. Mi talento es una 
fuerza y una gracia de la vida, y es al mismo tiempo el agradecimiento” (página 45) 
 
Este aprendizaje determinado por el estímulo guía la respuesta, el refuerzo o la recompensa 
disminuye este estimulo. En ausencia de la recompensa la respuesta tiende a desaparecer. Y es 
por esto que padres y maestros deben estar en constante estimulo de cualquier proceso de 
aprendizaje para evitar o acelerar, de acuerdo a la respuesta (negativa o positiva) la extinción. 
A medida que va avanzando el desarrollo, las respuestas se vinculan más con la educación  y 
la cultura. Los autores distinguen dos tipos de respuestas: las instrumentales, que presentan un 
efecto inmediato sobre el ambiente, y las indirectas como el lenguaje, pensamiento y 
razonamiento, cuya función consiste en permitir la producción de otras respuestas y que 
adquieren una gran importancia en la regulación del comportamiento del adulto.  
Todo ellos circundado en el mundo de los afectos que en cuanto más rica sea la exploración 
erótica de ambos, en la aplicación de los cinco sentidos, más amplio será también el lenguaje 
del amor. Y a la relación sexual le falta mayor lenguaje para que pueda alcanzarse la armonía. 
Esa armonía de lo sexual, en la convivencia de cada pareja tiene precisamente la clave para la 
salvación del matrimonio, lo que a tantos preocupa. 
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Análisis de la imagen dieciocho, diecinueve y veinte 
2.3 El lenguaje erótico como herramienta de comunicación 
Ya que el erotismo es  el conjunto de estímulos sensoriales o lenguajes que exaltan la 
insinuación amorosa mediante actitudes, juegos, exhibiciones de zonas eróticas del cuerpo o la 
proximidad física sugestiva que conllevan al acto sexual. Debemos reconocer que el lenguaje 
es el medio por el cual entramos conexión con los otros y con uno mismo. 
Por tanto el lenguaje es el objeto de estudio de muchas disciplinas según sea la naturaleza de 
la hipótesis formulada y los fenómenos que se tiendan a investigar. La lingüística es el estudio 
científico del lenguaje y se distingue de los estudios literarios, los cuales, aunque se ocupan 
del lenguaje, este es considerado como un instrumento de prosa y poesía.  
El principal responsable de este proceso es Noam Chomsky. Según el cual existe un conjunto 
de principios universales innatos, que permiten que el niño construya la gramática de  su 
lengua. (Psicoactiva.com, 2016). La identificación de los centros de lenguaje en el cerebro 
todavía desconocen el cómo este desarrolla la función. El cerebro está divido en dos partes o 
hemisferios compuestos por células nerviosas que forman una corteza, y esta a su vez está 
divida en áreas que se encargan de crear funciones como el lenguaje. Los neurolingüístas no 
saben a ciencia cierta que estructuran participan en la codificación y decodificación del 
lenguaje  no obstante los estímulos sensoriales procedentes del lado derecho del cuerpo tienen 
acceso directo a los centros de lenguaje situados en el hemisferio izquierdo. De esta forma se 
ha encontrado un leve  acercamiento al funcionamiento de lo que nos ocupa. 
De acuerdo a esto el lenguaje en el ámbito erótico permite una comunicación interior con los 
demás de manera especial y única. Muestra de ello hace nuestro afable escritor: 
“Al final me fue espantando la idea de que eso que él tenía y (permítame el lector decirle) 
me metía, era mío; sin verlo, sin tocarlo casi, lo conocía yo mejor que él. Yo le indicaba 
cómo usarlo, cómo dejarlo caer profundo sin que le doliera, porque a mí no me dolió 
nunca, ni me agoté nunca, ni nunca me llenaron, ellos los pobrecitos, tan vacíos que 
quedan.” (Página 52). 
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 Aquí demuestra que el lenguaje no debe ser articulado o decodificado en signos claramente 
establecidos, que existen lenguajes que cada uno crea para otros que se sumergen en él. Y 
cómo sin pertenecer a esa comunidad con un lenguaje especifico puede comunicarse y enviar 
el mensaje adecuado y claro que se requiere y que recrea la mente del participante extranjero, 
por decirlo de alguna forma. Podríamos decir que establece una comunicación afectiva con el 
lector que se acerca a esta obra. Lo hace vivir y vibrar. 
Para comprender un poco más esto, debemos remontarnos a los primeros tiempos de la 
infancia durante la cual el ser humano se pone gradualmente en contacto con el ambiente que 
lo rodea y crea los primeros vínculos afectivos con las personas que se ocupan de su persona. 
Y aquí nos queremos detener un poco, ya que el lenguaje es el que permitirá cualquier 
acercamiento con nuestro objetivo principal. 
Esos impulsos instintivos de los que hemos hablado durante los temas anteriores, son 
polarizados inicialmente en el cuerpo, con la cual “la mona” ubica al lector en su ritmo de 
impulsos y emociones contando lo que le sucede en esta imagen: 
“me hundí en la almohada y me empape, consciente en aquella humedad que  se daba entre 
las sabanas, no sé si limpias, y mi cuerpo, suave y  escurridizo” como un pescado sin 
escamas.”(Página 6) 
Pero poco a poco van pasando a los objetos del exterior (ciclo que se repite en todas las etapas 
de la vida), estableciendo unas relaciones con la realidad. Freud distinguió dos modalidades de 
asunción de la libido  por parte del sujeto: la libido objetual, orientada hacia un objeto del 
ambiente exterior y la libido narcisista, que tiene por objeto el propio interesado. Todo en 
función de crear lazos transitorios y mudables con personas por lo general de la misma edad, 
es por esto que nuestra protagonista elige a personas con particularidades como objeto del 
amor. 
"Trae música", pensé, y de brinquitos me les fui acercando y ella me regaló la sonrisa, que 
estoy segura, era la primera de ese día.” (Página 26-7) 
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De ese objeto de admiración que quizás no precise solo amor erótico sino afianzamiento de las 
metas personales a alcanzar y que permiten el placer intenso de esa relación afectiva como 
complemento. 
Esos impulsos libidinosos de la pubertad, dirigidos a objetos de deseo luego se dirigen a 
personas extrañas a la familia. En relación con las figuras de los padres subsisten esos 
sentimientos de afecto, en tanto que hacia los demás aparece como un sentimiento combinado 
entre afecto y sexualidad y todo ellos impregnado del lenguaje, en este caso consigo mismo. 
Piaget afirma que el desarrollo de la inteligencia corre parejo con la creación gradual de los 
mecanismos de desarrollo cognoscitivo del niño y su lenguaje.  
En una sociedad alfabetizada, en la que la comunicación interpersonal y la trasmisión del 
saber se basan mayormente en el lenguaje escrito, la adquisición de la lectura y de la escritura 
reviste una importancia fundamental. Recordando que los sentidos hacen parte de esa lectura 
que hacemos de nuestro entorno e incluso se presenta sin que se halla insertado el sistema de 
conceptos predeterminados y elaborados por la escuela a lo cual también se refiere Isabel 
Allende como cronista de los sentidos. (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2016) El 
lenguaje termina por convertirse en esa herramienta que saca todo ese aprendizaje al medio en 
que se desenvuelve y que afecta a las personas en todos los ámbitos de la vida 
(particularmente en el ámbito erótico  que nos ocupa) en la etapa de la adolescencia como 
consecuencia del desarrollo y la evolución. Andrés Caicedo dentro de su obra va contando con 
sus palabras estéticas como ha alcanzado el punto medio que existe en esas dos polaridades de 
sexo y amor. Para constituir el erotismo en cada una de sus imágenes, apropiándose de la 
información sensorial recibida, pasando  por todos los proceso psicológicos y transformando 
dicha información en líneas decodificadas comprendidas hasta llevarlas al lector que se acerca 
a su obra cumbre. Dejando conocer no solo la astucia de su intelecto, sino todas las 
características que rodearon su vida y la condensación de la madures lingüística que alcanzo 
gracias a toda la acumulación de sus vivencias. Utilizando el erotismo de las imágenes 
descritas, el uso creativo y contenido en el placer de leer y escribir y la culminación de ese 
éxtasis total sus asertivas combinaciones para inculcar la continuidad de su lectura. 
“Eres mi intérprete".  "¿Para siempre?".  "No, lo siento. Sería injusto prometerte tanto. 
Sólo por esta noche, pero si me conoces sabrás que mis noches son largas.” (Página 36) 
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El ser humano es un cumulo de capacidades sin explorar y sin evidenciar. Y frente a ello nos 
hemos dado a la tarea de ir un poco más allá del simple termino de enseñar, todos tenemos la 
parte de diversión para momentos de esparcimiento en lugares predefinidos por la sociedad y 
hemos dejado de lado que cada una de las actividades que realizamos a diario está compuesta 
de creatividad, diversión, responsabilidad y aprendizaje. En el ámbito educativo se han creado 
diversas metodologías y técnicas que permiten tanto a docentes como estudiantes manejar un 
hilo medio de comprensión, y en una de esas teorías y técnicas se encuentra la que unos 
párrafos más debajo de finiremos: el aprendizaje significativo. Sin embargo dentro del aula de 
clase se ha olvidado un poco el arte de divertirnos en conjugación poderosa con el aprender, 
creyendo erróneamente que solo los niños que inician su etapa escolar son los que deben hacer 
uso de estas metodologías. 
El juego es una actividad que integra colectivos, y desarma individualidades. También es una 
forma de compartir habilidades de toda índole, como: emocionales, motoras e intelectuales en 
donde se convierte en la herramienta efectiva de aprendizaje significativo. Mediador de 
acercamientos al mundo en el cual los estudiantes se desenvuelven en el presente y a futuro. 
Todas las actividades lúdicas que se proponen aquí, buscan incentivar la lectura desde la 
necesidad placentera de comparar los mundos, las culturas, la vida. Así mismo motivar sus 
emociones para luego ayudar en su propio control, estimular la creatividad para la resolución 
de problemas y generes en ellos la semilla de bondad, responsabilidad, respeto y actitud 
positiva frente a la sociedad y hacia ellos mismos. 
Vale la pena recordar que los seres humanos tienen diversas capacidades como lo afirman en 
la teoría de las inteligencias múltiples, según Howard Gardner (blogspot.com.co, 2016) el cual 
afirma que cada ser posee al menos 8 tipos distintos de capacidades como: lógico-matemática, 
lingüística-verbal, corporal, kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y 
naturalista; aunque cabe la posibilidad de muchas más. Y de acuerdo con estas inteligencias 
las formas de aprender también se diversifican, siendo el juego por tanto un unificador de 
conceptos y un generador de experiencias vital en todos los momentos de la vida en general. 
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Dentro de esta propuesta educativa hemos considerado los estándares curriculares 
contemplados en la legislación educativa y definidos por el Men, lo cual servirá de guía para 
la labor del docente de grados decimo y undécimo desde el  área de humanidades y de manera 
interdisciplinaria. 
 
               
ESTÀNDAR 
 
 
 
 
GRADO 
Analizo crítica 
y 
creativamente 
diferentes 
manifestaciones 
literarias del 
contexto 
universal. 
Comprendo e 
interpreto 
textos con 
actitud crítica 
y capacidad 
argumentativa. 
Produzco 
textos 
argumentativos 
que evidencian 
mi 
conocimiento 
de la lengua y 
el control sobre 
el uso que hago 
de ella en 
contextos 
comunicativos 
orales y 
escritos 
Expreso respeto 
por la 
diversidad 
cultural y social 
del mundo 
contemporáneo, 
en las 
situaciones 
comunicativas 
en las que 
intervengo.  
 
 
Décimo 
 
 
 
 
-Leo textos 
literarios de 
diversa índole, 
género, temática 
y origen. 
 
 
-Comprendo en 
los textos que 
-Relaciono el 
significado de 
los textos que 
leo con los 
contextos 
sociales, 
culturales y 
políticos en los 
cuales se han 
producido. 
-Comprendo el 
valor del 
lenguaje en los 
procesos de 
construcción del 
conocimiento 
 
 
-Evidencio en 
-Respeto la 
diversidad de 
criterios y 
posiciones 
ideológicas que 
surgen en los 
grupos humanos 
 
-Utilizo el 
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Décimo 
leo las 
dimensiones 
éticas, estéticas, 
ﬁlosóﬁcas, entre 
otras, que se 
evidencian en 
ellos. 
-Asumo una 
actitud crítica 
frente a los 
textos que leo y 
elaboro, y 
frente a otros 
tipos de texto: 
explicativos, 
descriptivos y 
narrativos. 
mis 
producciones 
textuales el 
conocimiento de 
los diferentes 
niveles de la 
lengua y el 
control sobre el 
uso que hago de 
ellos en 
contextos 
comunicativos. 
diálogo y la 
argumentación 
para superar 
enfrentamientos 
y posiciones 
antagónicas. 
 
 
Bajo los estándares anteriores las actividades estarán diseñadas de tal manera que cumplan una 
secuencia estructurada para que cada sesión se realice paso a paso. Para ello cuenta con una 
rutina de clases conformada por diferentes momentos de trabajo que contribuyen a lograr los 
objetivos y el desarrollo de las competencias transversales. Es fundamental que el docente que 
intervenga  conozca de antemano el contenido para que pueda imprimir su metodología 
personal en cada una de las actividades propuestas. Incluyendo las actividades de refuerzo de 
ciertos temas en los que los estudiantes muestren dificultades. Y prever todos los recursos 
requeridos para su desarrollo. 
Para garantizar que cada jornada de trabajo sea interesante, creativa, variada y que contribuya 
al logro de cada objetivo propuesto se dinamizan las clases con actividades lúdicas en camino 
al desarrollo de  las competencias necesarias de los estudiantes.  
Partiendo siempre de  actividades de lectura las cuales se realizan durante toda la jornada de 
estudio y en diferentes áreas. Pero el objetivo del área de humanidades es desarrollar en los 
estudiantes, el gusto y el hábito de la lectura y la escritura, mejorando todos los canales de 
comunicación, pues esas son las bases para que se de cualquier aprendizaje y desarrollo el ser 
humano. Las actividades que se propongan deben ser acordes con las capacidades, intereses y 
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necesidades de los estudiantes. Asimismo debe ser variadas,  de manera que los actos de 
lectura y escritura no se transformen en una obligación más, carente de sentido, sino en 
momentos placenteros que despierten la imaginación y la creatividad, y es de vital importancia 
reconocer que uno de los temas que llama la atención de los jóvenes de estos grados es el 
erotismo y la sensualidad, la cual no va siempre en animo de concluir en una relación sexual, 
sino en educar en valores, control de emociones y realidades que permitirán al docente 
acercarse a sus estudiantes y el medio en el cual se desenvuelven, descubriendo la mejor 
manera en que ellos asumen los aprendizajes; garantizando así que la aprehensión sea 
mejorada y significativa. 
En estas actividades se pueden hacer diferentes propuestas como las tradicionales: adivinar el 
título, construcción de textos con temas sugeridos y algunas más innovadoras y creativas como 
la lectura de imágenes, canciones, empaques de alimentos, afiches, historietas, dibujos, 
periódicos, lenguaje corporal, diccionario, poemas, mitos, tradición oral, folletos, lectura de 
realidades, entre otras. Continuada siempre de una socialización de dicho actividades 
realizadas. 
Y con esta revisión se va verificando la comprensión de los conceptos y la fortaleza de su 
apropiación, para reconocer dificultades y retomar algunas actividades como refuerzo. En las 
socializaciones es necesario que a todos los estudiantes les sea permitida la participación en 
forma activa y motivar aquellos que no quieren hacerlo para que presenten resultados. Aunque 
muchos temas permiten desafíos, en el tema de la literatura erótica, siendo un tema de inmensa 
atención por los estudiantes en grados decimo y undécimo, permite que gestionemos desafíos,  
motivando a los estudiantes  a desarrollar actividades del su diario vivir y mostrarles que esa 
parte de sus experiencias son aplicables en todos los ambientes educativos en proceso.  
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3.1 Modelo pedagógico sugerido 
El modelo constructivista 
Este modelo afirma que el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción 
del ser humano,  que se relaciona con los conocimientos que ya posee en la interacción con el 
medio que lo rodea. 
Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los datos de la experiencia 
por medio de estructuras o esquemas previos. Influido por la biología evolucionista, consideró 
estas estructuras no como algo fijo e invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las 
funciones básicas de la asimilación y la acomodación. Por su parte Vigotsky considera que el 
desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural. Así, el proceso de formación de las 
funciones psicológicas superiores se da a través de la actividad práctica e instrumental, pero 
no individual, sino en la interacción o cooperación social. 
El concepto constructivista se funda en tres nociones fundamentales: 
1. El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es él quien construye el 
conocimiento, quien aprende. La enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del 
estudiante, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 
cuando lee o escucha. 
2. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a los contenidos que ya posee en 
un grado considerable de elaboración. 
3. El  estudiante, reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos. Por ejemplo, 
los estudiantes construyen su proceso de aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este 
sistema ya está elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el concepto 
de tiempo histórico, y con las normas de relación social. 
El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos contenidos de 
aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. Su función no puede limitarse 
únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad 
mental constructiva rica y diversa; el profesor se convierte en un facilitador que debe orientar 
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esta actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo 
que significan y representan los contenidos como “saberes culturales”, basándose en el 
aprendizaje significativo. 
 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
El ser humano se encuentra constituido de habilidades únicas como: la capacidad de aprender. 
Y dentro de esa tendencia y disposición a aprender también lo hace de manera selectiva, lo 
que le brinda lógica y sentido utilizable en el entorno al cual pertenece o al que aspira 
pertenecer. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 
sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 
aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, cumplir algún compromiso 
educativo, aunque sin trascender en el ser. 
“Según Ausubel (1970), el aprendizaje significativo es un proceso por medio del que se 
relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 
individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender.” El aprendizaje debe 
necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos que represente algo más que 
palabras o frases que repite de memoria en un examen". Méndez (2008).  
"Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 
sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (AUSUBEL; 1983 :18)."  
Y de estas dos premisas nos valemos para proponer clases con dinamismos que permitan al 
estudiante encontrarse con su propia disposición para el aprendizaje, desde un punto de partido 
en donde quiere resolver esa necesidad de conocer y mezclarse en el mundo. En la novela de 
Andrés Caicedo encontramos ese dinamismo de conjunción de sentidos y sensaciones de la 
sociedad, en temas que permiten avivar conocimientos para nuestros estudiantes de decimo de 
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un colegio urbano ávido de sensaciones por explorar y por identificar. Esta metodología en 
específico da una licencia de interactuar humanamente con los estudiantes, más cercano a la 
realidad y su interpretación, entre otras ventajas: 
 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 
cognitiva del estudiante para integrar a la nueva información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 
significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita 
su relación con los nuevos contenidos. 
  Se estimula la  memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 
detalles secundarios concretos. 
  Es activo y dinámico.  
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan 
en la estructura cognitiva).  
 Desarrolla la autonomía y el sentido crítico mediante el proceso reflexivo continuo. 
Todo ello permita que los estudiantes generen mecanismos de asimilación perdurables y 
racionales para desempeñar el rol que aspiran cumplir dentro de la sociedad. Andrés Caicedo y 
su obra nos cuentan en sus páginas vida tangible y real, que quizás algunos de esos mismos 
estudiantes a quienes queremos impactar están viviendo, lo cual permite el acercamiento y la 
participación de todos, porque la música, el erotismo, la cultura, el amor, el desamor, la 
amistad, entre otros, son temas de demarcada acentuación dentro de la obra como en las vidas 
de todos los seres humanos. 
Las siguientes sesiones están diseñadas para abarcar la mitad del tercer periodo  del año 
escolar, así: 
Cada una de las sesiones se prepara para una semana, contando con una hora diaria para 
realizar actividades de secuencia y relación con la obra, durante el periodo sugerido, el cual 
consta de 20 horas en total. 
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3.2 Secuencia didáctica  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
TERCER PERIODO 
SEMANA 1 
DURACIÓN: 45 MINUTOS POR DÍA 
GRADO DECIMO 
 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
OBJETIVO 
Conocer y 
relacionar la 
literatura 
erótica con 
otras 
expresiones 
OBJETIVO 
Destacar la 
importancia de 
los autores 
colombianos en 
la literatura 
erótica 
OBJETIVO 
Reconocer las 
diferencias 
dentro de la 
literatura. 
OBJETIVOS 
Identificar las 
características  
de los escritos 
eróticos. 
OBJETIVOS 
Comprender e 
interpretar un 
texto leído 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-El salón de 
clases está 
predispuesto 
con antelación 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se indaga 
sobre la lectura 
de la obra en 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se llama a lista 
y se revisan la 
consecución de 
los materiales 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se indaga 
sobre la 
consecución y 
avance lector 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Llamado a 
lista 
. 
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para iniciar un 
conversatorio. 
-Se muestra a 
los estudiantes 
un objeto 
alusivo a la 
literatura 
erótica: el libro 
de Andrés 
Caicedo, ¡que 
viva la música! 
-Se inicia el 
sondeo con 
preguntas del 
tema en 
cuestión 
Ejemplos:  
¿Conocen el 
libro? 
¿El autor? 
¿Cuál es el 
tema central de 
la obra? etc. 
-Comunica el 
propósito de la 
sesión y las 
normas. 
cuestión. 
-Se comentan 
datos 
importantes y 
relevantes 
sobre el autor. 
 
 
requeridos para 
el desarrollo de 
la actividad 
 
sobre la obra de 
Andrés 
Caicedo. 
 
 
-Verificación 
del 
conocimiento y 
adquisición de 
la obra en 
cuestión 
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DESARROLLO 
(25 minutos) 
-Aprovechando 
las tecnologías 
presentes: 
celulares e 
internet, se 
procede a 
formar parejas. 
-Se propone el 
juego “stop 
tecnológico” y 
se explica en 
que consiste. 
(este juego 
consiste en: por 
parejas 
investigar en 
los celulares 
sobre la 
literatura 
erótica y el 
autor Andrés 
Caicedo y 
cuando se halle 
la definición se 
levantará la 
mano diciendo 
“Stop”, a lo 
cual todas las 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Con 
preparación 
anterior, el 
colegio se 
empapela con 
autores  
colombianos 
representativos 
de la literatura  
erótica. 
-Se propone 
una carrera de 
observación. 
-Se determina 
un tiempo 
límite de 15 
minutos. 
-Finalizada la 
carrera, se 
procede a hacer 
la socialización 
de los autores y 
la información 
recolectada. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Solicitamos a 
los estudiantes 
formar equipos 
de cuatro 
personas. 
-Se explica la 
actividad y se 
reparten roles. 
 -Para esta 
actividad, todos 
pondrán los 
conceptos 
alcanzados en 
este año acerca 
de la literatura 
y sus diferentes 
tipos, cada 
cartelera 
informativa 
tendrá ejemplos 
sobre dichas 
diferencias. 
-A cada equipo 
le corresponde 
un tema 
distinto. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-el salón será 
dispuesto en 
mesa redonda. 
-Todos los 
estudiantes 
tendrán un 
esfero o lápiz 
de diferente 
color. 
-Se explica la 
actividad y el 
tiempo para su 
desarrollo. 
-cada 
estudiante 
iniciara a 
puntear una 
hoja de bloc y 
se ira rotando la 
hoja hacia el 
lado derecho en 
cada sonido, 
previamente 
escuchado por 
todos. Hasta 
que lleguen 
dichas hojas a 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-En esta 
oportunidad se 
conocerán los 
puntos de vista 
acerca de los 
inicios lectores 
de la obra y se 
compartirán 
experiencias 
acerca de los 
temas que 
sugiere el autor 
en contraste 
con la realidad 
de cada uno de 
los estudiantes. 
-Todos deben 
participar. 
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parejas deben 
suspender la 
investigación) 
Cronometramos 
el tiempo para 
jugar. 
-Procedemos a 
intercambiar 
investigaciones 
la punta 
opuesta. 
-Una vez 
culminado el 
punteo. Se dará 
inicio a la 
formación de 
figuras con esos 
puntos, las que 
ellos visualicen, 
de igual 
rotación que la 
anterior, al 
escuchar el 
sonido. 
-Con el último 
sonido se 
iniciara a contar 
una historia con 
las figuras 
obtenidas en la 
hoja con la que 
termino la 
actividad. 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
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estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se fijan fechas 
de lectura del 
libro ¡que viva 
la música! 
Iniciando su 
adquisición y 
lectura el 
mismo día en la 
fotocopiadora 
del colegio o en 
puf. 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-se propone 
traer materiales 
como: papel, 
tijeras y colores 
para la 
siguiente 
sesión. 
 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Las carteleras 
se dejarán 
dentro del aula, 
debidamente 
pegadas. 
-Recordación 
del 
compromiso de 
lectura de la 
obra sugerida. 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Los 
estudiantes 
expresarán 
como se 
sintieron dentro 
de la actividad. 
-Se comparten 
las 
características 
de los escritos 
eróticos. 
-Se solicita a 
todos traer la 
obra de 
Caicedo para la 
siguiente 
sesión. 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
TERCER PERIODO 
SEMANA 2 
DURACIÓN: 45 MINUTOS POR DÍA 
GRADO DECIMO 
 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
OBJETIVO 
Determinar la 
naturaleza de 
las emociones 
que se 
necesitan para 
el proceso 
lector. 
OBJETIVO 
Utilizar 
adecuadamente 
los momentos 
de lectura y su 
impacto. 
OBJETIVO 
Realizar 
discusiones 
polémicas. 
OBJETIVOS 
Tomar 
posiciones 
activas frente al 
texto leído. 
OBJETIVOS 
Aprender a 
enunciar 
pensamientos. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-el salón está 
dispuesto por 
pupitres así:  
Uno frente a 
otro. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se verifica el 
cumplimiento 
de la sugerencia 
de la obra. 
 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se explica la 
actividad del día. 
 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se explica la 
actividad del 
día. 
-Se solicitan 
dos 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
- Se solicita a 
cada estudiante 
sacar su lápiz. 
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-Se comunican 
las normas para 
esta sesión: el 
respeto al otro, 
a su forma de 
pensar y de 
actuar. 
 moderadores 
que tengan la 
obra y se les 
reparte fichas 
con distintas 
preguntas para 
lideran puntos 
de vista. 
 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-La actividad se 
llama “espejito, 
espejito” 
consiste en el 
ser el espejo del 
otro por 
tiempos 
concretos. 
-Cada 
estudiante 
constará de 
siete minutos 
para observar 
su compañero 
en silencio. 
Todo lo que 
hace o dice. 
-Culminado el 
tiempo de 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Constatamos 
la lectura de la 
obra, 
-Regulamos los 
tiempos para 
culminar su 
lectura. 
-Espacio libre 
para leer en 
conjunto o de 
manera 
individual y 
avanzar  
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-esta sesión será 
al aire libre: en 
las canchas o el 
auditorio. 
-Se dividen los 
estudiantes en 
dos equipos. 
-Cada equipo 
posee una refute: 
una será a favor 
del sí, y otra a 
favor del no. 
-El tema del día 
será: ¿se debe 
leer en silencio? 
-Cada uno de los 
participantes 
argumentará el 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-A  manera de 
periodistas los 
moderadores 
iniciaran con un 
sondeo sobre la 
obra y con 
preguntas 
delimitadas por 
el docente 
según el 
progreso del 
grupo. 
-Dichas 
preguntas 
deben ser 
cuestionables 
en favor y en 
contra y una de 
ellas solicitara a 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-a cada 
estudiante se le 
entregará una 
hoja con 
diferentes 
oraciones 
exclamativas, 
dubitativas, etc. 
-Por turnos irán 
participando, 
asumiendo 
entonación, 
signos de 
puntuación y 
pronunciación 
con el lápiz en 
la boca y 
haciendo que 
los demás 
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ambos se 
procederá a 
contarle a cada 
uno de los 
asistentes su 
experiencia 
como espejo 
del otro, 
indicando como 
se sintió y que 
lectura hizo del 
otro. Su imagen 
real, es decir, el 
compañero 
podrá refutar de 
manera positiva 
lo que piensa 
de él. 
porqué de su 
intervención. 
-Adicional a 
ellos se harán 
recomendaciones 
para la lectura de 
la obra de 
Caicedo- 
quien desee 
participar 
contar una 
experiencia al 
respecto del 
tema sugerido 
por el docente 
en cada ficha. 
participantes 
entiendan dicha 
oración y el 
formato en el 
que se 
encuentra. 
 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se habla un 
poco acerca de 
las emociones y 
su buena 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se  deja tarea 
como la 
siguiente sesión 
el diseño de 
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aplicación para 
la lectura. 
-se solicita el 
libro para cada 
una de las 
siguientes 
sesiones... 
imágenes que 
revelen algo de 
la personalidad 
de cada 
estudiante, 
tratando de no 
ser tan obvios y 
enfocado solo a 
las virtudes, 
más que a los 
defectos. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
TERCER PERIODO 
SEMANA 3 
DURACIÓN: 45 MINUTOS POR DÍA 
GRADO DECIMO 
 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
OBJETIVO 
Elaborar 
argumentos 
OBJETIVO 
Elaborar 
argumentos 
OBJETIVO 
Identifica la 
composición de 
imágenes como 
elementos 
importantes 
para la lectura. 
OBJETIVOS 
-Representar la 
realidad de la 
obra en 
cuestión. 
OBJETIVOS 
Comprender la 
importancia de 
las diferentes 
formas de 
comunicación. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se verifica el 
cumplimiento 
de la tarea. 
 
 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se indaga 
sobre la lectura 
de la obra en 
cuestión. 
 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se explica la 
actividad del 
día. 
 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
- se dividen los 
estudiantes en 
grupos de tres 
personas. 
 
-Se explica la 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se continúa 
con la actividad 
anterior hasta 
su culminación. 
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-Se explica la 
actividad con 
dichas figuras o 
dibujos... 
 
 
actividad. 
 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-cada 
estudiante 
pegara su 
dibujo en la 
pared, de 
manera que la 
parte limpia 
quede a la vista. 
-En orden de 
lista saldrá cada 
estudiante a 
tomar una de 
ellas diferente a 
la propia. Así 
hasta culminar 
el listado. 
-cada 
estudiante 
analizará y 
comenzará la 
construcción de 
un cuento en 
donde hará 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Se da un 
espacio para la 
culminación de 
la actividad. 
-Procede la 
explicación y 
lectura del texto 
que diseño 
partiendo del 
concepto del 
compañero y la 
comparación 
con la obra. 
- cada uno dice 
cuál fue su 
dibujo y si 
estuvo acercado 
su expositor a 
la realidad. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-En esta 
oportunidad se 
mostraran dos 
videos acerca 
del autor y su 
vida y la obra 
que están 
leyendo. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Cada equipo 
elegirá un 
aparte de la 
obra, la cual le 
haya llamado la 
atención y se la 
presentara a su 
grupo según la 
interpretación  
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Todos los 
grupos 
terminan su 
presentación. 
-Se exponen 
ideas de cómo 
hacerlo mejor 
la próxima vez. 
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aportes de su 
interpretación 
acerca del 
dibujo y en 
contraste con la 
obra ¡que viva 
la música! 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se recuerda 
traer el escrito 
para terminarlo 
en la clase... 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se 
intercambian 
ideas o 
conceptos de 
los videos 
propuestos. 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se hacen 
últimos 
acuerdos sobre 
la culminación 
completa de la 
lectura de la 
obra de Andrés 
Caicedo. 
-Se solicita 
traer una 
almohada o 
manta para la 
siguiente 
sesión. 
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 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
TERCER PERIODO 
SEMANA 4 
DURACIÓN: 45 MINUTOS POR DÍA 
GRADO DECIMO 
 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
OBJETIVOS 
-Identificar el 
vocabulario 
motivador de 
una lengua 
OBJETIVO 
-Reflexionar de 
la importancia 
de la técnica de 
discusión en 
grupo. 
OBJETIVO 
-Analizar, 
comprender e 
interpretar 
ensayos... 
OBJETIVOS 
-Identificar las 
emociones que 
se obtienen en 
las diversas 
actividades de 
lectura del 
mundo. 
OBJETIVOS 
-Comprender e 
interpretar un 
texto leído y su 
importancia 
dentro del 
contexto en el 
que me 
desenvuelvo. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
--La actividad 
del  día es 
explicada y 
puesta en 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se explica la 
actividad 
acerca la de la 
biodanza. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se habla 
acerca de la 
producción de 
ensayos. 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Se verifican 
las tareas 
propuestas para 
la sesión y se 
alistan todos los 
INICIO 
 (10 minutos) 
-Saludo. 
-Llamado a 
lista. 
-Se explica la 
actividad y se 
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consideración. 
-Se establecen 
las normas de 
convivencia de 
la semana. 
-Esta actividad 
es en la cancha 
 
 
 
 elementos para 
la actividad. 
 
dé inicio. 
 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Se solicita a 
cada estudiante 
que saque su 
almohada o 
manta y se 
disponga a 
ubicarse en 
lugar cómodo 
dentro de la 
cancha. 
-Se procede a 
iniciar el 
proceso de 
relajación 
estimulando el 
sentido del oído 
con lecturas 
cortas que 
permitan 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Con ayuda de 
un instructor se 
procede al 
inicio de la 
actividad y el 
porqué de su 
importancia 
para la 
formación de 
personas y de 
pensamientos. 
-Se ponen en 
ejecución todos 
los sentidos 
como 
estimulantes 
del placer. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Se explica en 
que consiste el 
ensayo y el 
tiempo en el 
que deben 
terminarlo. 
-Se inicia la 
ejecución de la 
actividad y se 
fijan plazos de 
entrega de este. 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-Cada grupo 
cuenta con 
cinco minutos 
para tapar los 
ojos de sus 
compañeros y 
prepara todo 
para la sesión 
gustativa. 
- luego de 
probar los 
distintos 
sabores se 
procede a una 
socialización de 
todas vivencias 
generadas en 
estas cuatro 
semanas de 
DESARROLLO 
 (25 minutos) 
-se da inicio al 
video sobre la 
película hecha 
acerca de la 
obra leída ¡que 
viva la música! 
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recrear la 
imaginación y 
relajar. 
-se culmina la 
actividad. 
experiencias 
diversas acerca 
de la lectura, la 
comunicación y 
el control de 
emociones. 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se comparten 
las sensaciones 
o  pensamientos 
vividos en la 
actividad de 
relajación. 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión 
-se solicita la 
división por 
equipos de seis 
personas para 
que se pongan 
de acuerdo en 
que traerán para 
compartir al día 
siguiente sobre 
distintos 
sabores: ácidos, 
amargos, 
dulces, simples 
y picantes. 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se solicita la 
disposición 
para la sesión 
del último día. 
 
CIERRE 
(10 minutos) 
-Se felicita a 
todos los 
estudiantes por 
la participación 
en la sesión. 
-Se sacan 
conclusiones 
comparativas 
de la obra 
escrita y la 
interpretación 
de los 
productores de 
cine. 
Argumentando 
las ideas 
propias. 
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3.3 Recomendaciones para el docente. 
La educación siempre comprende lograr un equilibrio entre las emociones y la razón, la 
flexibilidad y la firmeza, el control y la libertad. Es por esto que tratamos de conjugar todo 
dentro de un espacio limitado de tiempo que trata de trascender en el ser como miembro de 
una colectividad pero manteniendo su individualidad. El erotismo en la obra de Caicedo ha 
permitido tocar puntos emotivos críticos dentro del ser humano que conllevarán a forjar una 
personalidad crítica estable y consiente, más libre y más asertiva es por esto que hacemos las 
siguientes recomendaciones: 
 Desarrollar progresivamente la independencia dentro del colectivo que se propone en 
las secuencias didácticas, manejar la presión de grupo asertivamente. 
 Proporcionar afecto y cariño, no solo entre estudiantes y docentes, sino que se 
polarice a sus ambientes personales y familiares. 
 Dedicarle la atención necesaria a todo lo que el estudiante quiere decir garantizará la 
aprehensión de los conocimientos y se notara a largo plazo dentro y fuera del aula. 
 Mostrarse cercano y disponible, genera ambientes de respeto y colaboración 
Establecer normas y pautas permite a los estudiantes rescatar el respeto por el trabajo 
y por los demás dentro de las secuencias. 
 Apropiarse de los conocimientos con antelación para evitar improvisaciones y generar 
expectativas inapropiadas en los estudiantes, evitando que se estropee el objetivo de 
las planeaciones y las sesiones. 
 Establecer límites claros en todos los temas les recuerda a todos los estudiantes que 
hacen parte de un colectivo positivo de lucha continua y aprendizajes asertivos. 
 Potenciar la disciplina a través de la dinamización de las clases por medio del 
seguimiento de las secuencias didácticas.. 
 Buscar acuerdos siempre, genera tranquilidad en los estudiantes, siempre en busca de 
lo mejor para el colectivo, rescatando la importancia del trabajo en equipo.  
 Motivar la argumentación para potenciar el uso adecuado del lenguaje, la lucha por la 
ideas propias y el respeto por la opinión de los demás, ya que los temas que se 
encuentran dentro de la obra propuesta del autor Andrés Caicedo genera polémicas 
ideológicas que ayudan en dicho ejercicio. . 
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 Utilizar las tics como medio aliado de la educación interdisciplinaria, ayudándonos de 
diversos medios tecnológicos para acercarnos a los estudiantes y permitir el uso 
adecuado de las tecnologías nuevas.. 
 Establecer hábitos saludables de lectura. 
 Fomentar la pasión y cooperación para construir lengua y cultura dentro de la 
colectividad y con miras a construir un mejor lugar, cualquiera en donde se 
encuentren. 
 Posibilitar la participación activa de los estudiantes con cada una de las secuencias 
didácticas, en donde cada uno debe tener un espacio para expresarse sin juicios. 
 Mostrarse comprensivo y firme, sin perder la amabilidad y la cooperación junto al 
trabajo en equipo que requiere la teoría del aprendizaje significativo 
 Potenciar el autocontrol y la autorregulación de las emociones para permitir el respeto 
como valor primordial en los espacios colectivos. 
 Desarrollar el sentido de la escucha como parte fundamental dentro de los procesos 
comunicativos. 
 Mostrar coherencia en palabras y actos que permitan ser ejemplo de situaciones a 
resolver cualquiera que se presente dentro y fuera del aula.  
 Trasmitir y desarrollar valores como el respeto, la responsabilidad, el apoyo, entre 
otros. Ampliando la aprehensión de los ya dispuestos dentro del manual de 
convivencia del colegio. 
 
De acuerdo con lo propuesto en la secuencia didáctica y los estándares, no habría que temer al 
empleo del erotismo, no puede seguir siendo un tema de tabú. 
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CONCLUSIONES 
 
 Este proyecto  servirá a todos los profesores de la media a transmutar temas aún tabúes 
dentro del aula, como la obra ¡que viva la música! de Andrés Caicedo. Cuya historia 
narra desde el ámbito más humano del ser, su impresión sobre el mundo, y su 
observación desde el cerebro adolescente. 
 El erotismo siendo innato y  base del sistema sensorial de los seres humanos nos 
genera la posibilidad de explorar, debatir y generar opciones junto con opiniones en el 
control de las emociones,  que no solo penden del ámbito íntimo, sino que se pueden 
tocar dentro del aula de clase, ayudando también con el proyecto de educación sexual 
que se genera dentro de todos los establecimientos educativos. 
 Uno de los aspectos vitales en el desarrollo del este trabajo fue el erotismo como parte 
fundamental del ser  y a partir de allí el enfoque literario y real al que debe ser 
expuesto el estudiante desde un punto de vista provecho y motivador de experiencias 
educativas asertivas y bien estructuradas. 
 La literatura erótica conecta los sentidos con las experiencias propias de todos quienes 
decidan participar de ella: docentes, estudiantes y aún el mismo autor motiva dicha 
participación sensorial. 
 Todas las personas estamos dotadas de sensibilidad y el erotismo es una de las 
sensibilidades menos tocadas en el ambiente escolar, desmeritando la esencia del ser 
humano.  
 La obra de Caicedo desarrolla múltiples aspectos del ser humano como la cultura, la 
música, la adolescencia, y el erotismo, entre otros que constituyen una dimensión 
particular de la sociedad en donde el autor plasma la vitalidad, la afirmación personal y 
social que culmina por ser liberadora de sueños. Y de estos temas los docentes de 
literatura  en especial pueden valerse para generar más compromiso, desarrollo y 
control de las emociones en los adolescentes que están próximos a despedirse de la 
etapa en la media vocacional. 
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 Este trabajo asume tres compromisos divididos en  tres capítulos: la vida y obra del 
autor que nos ocupa en este caso Andrés Caicedo con su única novela ¡que viva la 
música!; rescatando el reconocimiento por el uso de textos de los escritores 
Colombianos;  el análisis de las imágenes eróticas de la obra y su posible impacto en 
las aulas de clase de los estudiantes de grado decimo y undécimo de manera 
interdisciplinaria, partiendo desde la experiencia del ser para enriquecer los encuentros 
colectivos, los debates y el placer por leer  y la propuesta pedagógica de trabajo, en 
miras a la dinamización e innovación de las clases de literatura. Como medio para 
concientizar debates positivos, afianzamiento de conocimientos, relaciones 
comparativas con la realidad de los medios en que se desarróllanos estudiantes  y la 
motivación de construcción en el control de las emociones del adolescente. 
 ¡Qué viva la música! Es un texto que contiene diversos temas apropiados para trabajar 
con los estudiantes de grado decimo y undécimo, los cuales en su mayoría están en el 
proceso de afianzamiento psicológico,  construcción de personalidad y afirmaciones 
particulares como la libertad, la rebeldía  y el respeto por la diferencia, además de 
todos los procesos biológicos; los cuales son retomados dentro de esta obra y escritas 
por un adolescente de los años sesenta. Esa diversidad permite trabajar desde 
diferentes áreas del conocimiento. 
 La fluidez, la sucesión de ideas, el lenguaje cotidiano, los juegos verbales, los refranes, 
la descripción recreativa de imágenes,  la simultaneidad de las historias en el tiempo, la 
intensidad, la forma de diario permite al docente recrearlo dentro de las secuencias 
didácticas en el presente del estudiante, logrando ir más allá del hecho de impartir 
conocimiento y lectura de textos, alcanzando la psiquis de sus estudiantes, la 
confiabilidad de la que debe estar impregnado un proceso formativo, el acercamiento a 
la realidad y las diferentes formas de aprendizaje de acuerdo a la lectura que hacen de 
su mundo en comparación con los textos literarios y así  poder garantizar una mejor 
aprehensión de conciencia y saber que permite llegar al ser. Estimulando la creatividad 
necesaria para formar seres con posibilidad de éxito en el rol que van a desempeñar. 
 Recordando la teoría de las inteligencias múltiples, nos recuerda así mismo que cada 
persona está dotada de diversas maneras de aprendizaje en donde el juego unifica 
procesos de aprendizaje. 
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 La propuesta pedagógica busca consolidad experiencias, generar nuevas y controlar 
emociones, que en la adolescencia se encuentran en un revoloteo sin igual. Permitiendo 
la inclusión de cada uno de los pensamientos de los estudiantes desde su visión de 
mundo para recrear uno nuevo más accesible a sus gustos generales. 
 Dicha propuesta busca también afirmar que no solo se hacen lecturas acercándose a 
textos escritos por autores famosos, reconocidos o impuestos, sino que cuando usamos 
nuestros sentidos desde el mismo momento en que despertamos en las mañanas se 
hacen lecturas del mundo que nos rodea, en donde cada uno es autor de una historia 
distinta con cada situación que viven, cada problemática que resuelven, cada 
experiencia y cada pensamiento y sensación que recrean en sus propios entornos. 
 Se busca reconocer que el colectivo no puede desligarse de ningún proceso de vida y 
que en un conjunto de personas se pueden lograr creaciones maravillosas útiles para 
cada uno de quienes participan. 
 Con las secuencias didácticas se busca motivar el uso continuo de planeación vrs sueño 
alcanzado, recordándoles que en el paso a paso se encuentra el éxito junto con el 
trabajo continuo, sin pausa.  
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